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El L_ M A I V S B R E N A O I O N A L . 
T R I G A S 
bodos los ámbitos de E ^ m a 
é IVI^drid noticias ponderando U g iwe-
la crisis eeonórdica- Las Madrid 
gmdece, los frutos que esporUbansx al 
extranjero no se v renden ó se •venden mal, en artículos de primera .necesitiaa, en 
™..™r , .NT .«s a l l á . d e las fronte-
te, h 
cada d ía (rnús •earcs, y el 
iiam!>io, emigran ma  
ras 7, eonsecuenteraente, las subsistencias 
ÍK-aben á precios i 
I hambre clava su. cruel garra en las entra-
' rías del pueblo; no pocos protestan vio- pie cercj 
infundadas las alarmas respecto á la falta 
eales para el cousamo xacioiial. 
f r í a m e n t e y la Guardia civi l ha tenido 1 Ramona su afirmación con los datos oficia-
m hablar ya con la voz de sus mausei*. Ile* t los de E l Norte de Castüla sobre la 
Jefes de la Benemérita, alcaldes, gobcrna-1 
¿ores, Cámaras mercantiles, Sindicatos, 
I sonas ú la Legación iargemina jmra dejar sus 
'tarjefcaü. 
—Ha fallefido en esta corte !>. Árseuio 
Blauco, unarqués de Peña Plata, hijo del ca-
pitáo general qne llevó el eitado título, 
—En Bénot ím jíasado á mejor vid», don 
Ga;bino "Mendoza Doval, 'hermano del conde 
•dn ^Heridoasá Cortina y de la condesa de Soo-
tn - E-ngracia.. 
{Con toda felicidad1 'ha dado á Inz una ro-
litación de buques para facilitar la exporta-i b u ^ u",a 1:1 ^ Miravalles. / 
cióu de dicho froto. ' VIAJES 
-70— Hoy sale para París, donde .permanecerá 
El Sr- Dato recibió ayer la visita del miuis- unos diea días, la esposa del embajador de 
tro de Fomento, con el que conferenció acer- los Estados Uoidos, Mrs. WiHard. 
ca de los medios de facilitar la exportación j —Han salido de Madrid: para su natía, de 
de naranja detenida en los puertos levanti- Bullas, la marquesa vmda de Pidai: .para 
K^S- ! Barcelona, la marquesa •viuda de Salas, y 
—o— 1 para París, D. Martuel de Inclán-
E-l director general de Aduanas ha dicho ál A N I V E R S A R I O ' 
un periodista eme, •personalmente, le parecen tr ' i - /- ,•" , • 
Hoy. día / , se ettouple el tercer am versarlo 
de la nmerte del teniente coronel de Invá-
lidos D. Agustín Loque, hijo del ex ministro 
de la Guerra y actual director de la tíuar-
Delegaciones especiales venidas á. Madrid, 
tion otros tantos testigos de maytfr eseep-
eión que confirman al Sr. Dato la oque-
dad tristísima, de una, situación económi-
• ca -pésima al presente y p reñada de aine-
nazas para, el porvenir.' 
i \ todos los clampres de aldeas, villas 
y ciudades, á todos los informes de sus 
1 delegados, el señor presidente del Consejo 
i.responde negando:—"No ocurre nada... 
;Son ca;mpa.ñ:3s alarmistas.,. Son manejos 
.políticos.. ." Y concluye el Sr. Dato reco-
mcudando silencio por patriotismo. 
Así se expresó anteayer al recibir á 
1 los periodistas, así se ha expresado mnche-
dambre de veces .La Epoca; sin. embargo, 
no quiere que se entienda lo que las pala-
bras del jefe del Gobierno significan gra-
maticalmente y lógicamente, al menos en 
lo que cualquiera deduciría como conse-
cuencia ineludible de ellas. Porque si el 
.Sr. Dato i opina que no posa mdu, y que 
ías narraciones de escaseces y conflictos 
son novelas- fmcfasea.das para ala/pnujrr, 
es obvio que no piense hacer nada. 
De todas suertes, yerra al liaíMar do 
alannismos en que nadie piensa, que na-
die cultiva, puesto que todos nos limita-
mos á dar hechos, nombres y fechas fá-
cilmente comprobables. 
Xo negaremos que al Gobierno asista 
buena voluntad, ni que haya, adoptado al-
gunas medidas. Mas que éstas .'hayan sido 
tantas y tan .eficaces, y - t a n a tiempo 
puestas en práctica, como la. ingencia del 
.mal requería., 110 somos nosotros, es la. 
dura, objetividad b que lo niega. Lo que 
sí afirmamos es que'el Gobierno no ha 
.planteado Un sistema orgánico de leyes 
y medidas económicas, que no ha admi-
tido ni discutido el que la Junta de I n i -
ciativas, inúti lmente creada por él, le 
presentó, ni escuchado las soluciones que 
'le propusieron á. su hora, n i evitado los 
peligros de que le avisaran los elementos 
productores. Más todavía ; aseveramos, y 
.es público, que • n i aun los proyectos de 
ley leídos en las Cámaras por el propio 
ministro de Hacienda han sido debatidos 
•y votados, porque el OaMnete tuvo mucha 
prisa en cerrar las Coi-fes y esquivar el 
cuerpo, propio á los ataques de los enemi-
gos políticos, aunque entregase el de Es-
paña al buitre de la inedia. 
De ahí que nos parezcaj y sea, injusto 
ó intolerable que el Sr. Dato nos achaque 
á todos cuantos no callamos et crimen de 
alarmar y de intrigar políticamente. ¿Pero 
•es, Sr. -Dato", que si los periódicos echamos 
a] "casto de los papeles-' los telegramas 
<|ue comunican el encarecimiento de las 
fsul'ósistencias en progresión ascendente, .el 
paro progresivo', la escasez llegada .al lí-
mite y las alteraciones del. orden público, 
van á. abundar los cereales y tubérculos, 
; á 'abara tarse la carne y. los huevos, á fun-
'cionar-ks fábricas y á no haberse amo-
tinado los que se hayan amotinado? 
, ¿ Se trata de no turbar el tranquilo go-
«ce del poder al Ministerio, ó de remediar 
'las necesidades públicas? 
• K i creemos que no pase nada, no pasa-
anos por lo de las campañas alarmistas, ni 
'confiamos en la actividad del. Gobierno, n i 
en la eficacia de. sus arbitrios. 
A l país le sucede lo propio. 
Mientras el Sr. Dato recomienda el si-
aencio y ofende a los que lo tnrban, la 
.nación contempla las lucrativas operacio-
nes de los acaparadores, y se despierta 
cada mañana con una elevación nueva 
de los artículos de primera necesidad: 
¿No juzga el jefe del Gobierno lle-
gada la hora de abrir las Cortes, re-
t-urrir á las luces y competencias de todas 
ias autoridades, personales y . colectivas, 
y ver si entre todos se encuentra la solu-
ieión tan ardua y en algunos extremos 
^a desgraciadamente estéril por ta rd ía? 
producción triguera y la importación de este 
cereal. 
A la objeción de ai "la mayor parte de 
la iojportación se consumió ainrtes de estallar la 
guerra'", contestó: 
"Esta objeción tiene algún tmidamento, 
pero no . tanto del que aparentemente pue-
da dársele, puesto que en - los meses ante-
riores á la declaración, de guerra hubo hmpor-
taciones de. grandes cantidades, y las .hari-
scas procedentes de estos trigos han debido 
venderse en los primeros meses del año agri-
dia civil, general Luque. 
Todas las Misas que mañana se celebren en 
la iglesia, de San Pasoiial (paseo de Reeoleíos) 
serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alum. 
, " V A R I A S 
Ha sido solicitada .por 1). Juan Armando 
Pigruatelli de Aragón y Padilla la.rehabili-
tación del título de marqués del Valle de 
Oaxaca, y por doña Emilia Piernas y dé 
^Tineo la del tfkdo de viaedñdle de fCasa-
Tineo. • 
—Iloy celebra sus días nuestro querido com- \ 
A primera hom de la noche entró en la 
agiomiía, y á las dbce falleció. 
Tan :|ironto como timeron aiotícia de la 
gra.vedad, acudieron al lado de la condesa 
(!<• Bornes sus más -próximos .parientes, los 
eobdes de Villariexo, Villamarciel y Orgn z; 
la cortdesa viuda de Campo de Alan ge, con 
sus hijos, y otras distinguidas ¡personas. 
—o— 
Rl título de condesa de Bomos. creado en 
1844, y al que se unió la 'Grandeza de Es-
paña en P780, lo heredó de su padre en 1855. 
Estaba también «n posesión de los títulos 
de marquesa de Villanueva del Duero y con-
desa- de Murillo. ambos comí Grandeza, y de 
los de condesa de •Montenuevo, Peñamibias y 
\ Víñaverde. 
S r ITN-TtÉímO. 5£AXI!rESTA€ION 
D E P E S A M E 
P&í la, mañana, de hoy rertibirá cristia-TO. se-
•pulíura en su fitíía Los Lavaderos, por ex-
presa dísnosiívión suya., la ilustre a.ristocra-
ta, que en vida se llamó condesa de Bor-
nes. . 
Por el palacio que en la calle del Pez poseía, 
er* Madrid la finada desfilaron ayer numerosas 
personas de la sociedad madrileña, que firma-
ron en las listas colocadas en el portal. Tan 
bien sé recibieron muchos telegramas y .otras 
manifestaciones de pésame. 
A todos sus,deudos y á su apoderado, el se-
ñor conde, de Guevara, participamos la ex-
presión de nuestro pensaiménító. 
L A S 
-<fN-
Por otra parte, si faltase, alguna, cantidad j 1^ñero de Redacción 1). Tomas Redondo 
de trigo la supliría la cosecha de centeno, i ^ Sebastimi s^t.a celebrado el ca-
que dio este año una cantidad respetable,! sarmentó de la senonta dona -Magdalena Echa, 
que excede de 600.000 toieladas. i r n W D- Pedro MaJluel ̂  Soraluce. 
' La, cosecha de -maíz tampoco fué este año I 
tan mala como las anteriores." 
I/OS SUCESOS B E A L B A C E T E Y S E G O VIA ! 
El ministro de la Gobernación, al recibir | 
ayer tarde á los periodistas, manifestó que i 
respecto á los sucesos de Albacete no hay mo-
tivo para hacer la campaña que algunos pe-
riódicos han comenzado contra el goberna-
dor, que los informes de Prensa son muy exa-
gerados y que la conducta de las autoridades 
se ha atemperado á las circunstancias, no ha-
biendo motivo, por consiguiente, para dimi-
siones. 
B B T A L i l i E S B E I / A M U E R T E 
La orüíermedad que ha llevado al sepul-
cro á la condesa de Bomos ha sido una afec-
ción pulmonar, que se desarrolló rápidamen-
te, sin- que la .pudiera - resistir la naturaleza 
de la distinguida dama, ya debilitada á cau-
sa de su edad. 
Perdida toda esperanza por los médicos, 
le fueron administrados los últimos Sacra-
—o—. méritos. 
Tanto el presidente del Consejo como el | 
ministro de la Gobernación hablaron ayer 
mañana á los periodistas de los sucesos oeu- , 
rridos en Segovia. 
Según una versión, fueron originados por 
l'A actitud de un numeroso grupo de jóvenes 
de los/que cursan los estudios preparatorios 
para el ingreso en -la Academia de' Artillería, 
y qnñenes, por la fuerza, se opusieron' á que 
salieran de Segovia cinco vagones , do trigo. 
Según esta versión, el gobernador perso-
nóse, en la estación, promotiénitoles que el t r i -
• SERVTCIO TOliEGRAFICO 
RO.MA 6. 
B l emiwnt ís imo señor Cardenal-Secre-
te rio de Estado, monseñor Gasparri, ha 
dirigido, en nombre del Papa, una ex-
•presiva carta ai presidente del Comité in -
ternacional de la Cruz Roja, en Ginebra, 
i'eHcitándole por la meritisima labor que 
está realizando la benéfica Asociación, y 
bendieiéndola por su obra en favor de los 
heridos, prisioneros y demás víctimas de 
la guerra europea. 
En la Champagne se han visio los ga-
IrOs contnmtacados por los alemanas, pero 
fueron rechazados. 
Cerca de .Nieville, en Ha/ye, los teuto-
nes abandonaron una alquería y huyeron 
• á un bosque, donde - fueron diezmados. 
Esto del comunicado francés. 
E N CUARTA P L A N A : 
O r i g i n a l e s de a c t u a l i d a d . 
ESCENAS MATRITENSES 
E l alemán da cuenta de que en Ypres, 
en Perthes y Mesnily rechazaron los atar-
ques de los franceses, y les cogieron 200 
prisioneros. 
Además les desalojaron de un bosque 
al Norte de Perthes y de una frinchei'a 
cerca de Mesnil. 
De yiena dicen que a coAisa de. la nie-
ve se han mspencUdo las acciones en los 
Cárpatos. 
Los rusos lograron aJ,gwnos éxitos, ha-
bisndo cogido prisioneros y material de 
guerra en la región de Mocarze, y varias 
posiciones fortificadas en Kano-pka y Zac-
Idicz'm. 
E n la Galitzia pasaron el rio Kukwa y 
miraron en Stanislawoff. 
L . E 
go no saldría de .Segovia, promesa, qüe bastó ¡ ca: m ^ Madrües has ^ h o para tus aden-
para aplacar los ánimos, haciendo renacer la !• 
tranquilidad.- • 
No obstante, y de las noticias oficiales que 
el ministro tiene, deduce que fueron r i -
validades electorales, las que ¿ieron ocasión 
á los desórdenes. 
Los últimos despachos recibidos por el se-
ñor Sánchez Guerra no acusan novedad, pues 
se ha restablecido el orden por completo. 
¿EL KE&IiAOMDQNTO B E L A 
i U E Y B E S U B S I S T E X C I A S 
Hoy ó mañana publicará la Gaceta el re-
glamento para la aplicación de la ley de 
Subsistencias. 
. Este reglamento contiene un punto inte-
resantísimo : el de acordar el aforo de todos 
los productos de primera necesidad que exis-
ten en España, y el de hacer que los propie-
tarios firmen una declaración jurada indican-
do las cantidades que poseen. 
PIBBtf TRIGO Y NO QÜUEBBX HARINA 
Él Diario Universal de anoche publica el 
siguiente suelto: 
"Hemos oído afirmar que algunas provin-
cias han pedido trigo al Gobierno, y que al 
ofrecerles éste la cantidad equivalente de, ha-
rina se han negado á aceptarla, insistiendo 
en que necesitaban trigo. 
Esto demuestra claramente que la- especu-
lación -trata de aprovecharse de las cirenns-
-tancias, lo cual, natnralmente, debe impedir 
el Gobierno." 
xSegurameaíe, lector simpático, que apenas; % $ cenhI<J, y un tarantín de made-
hás'leído él Segundo epígrafe de esta cróni- ra .iiav una mesa, y á los lados de ella dos 
NOTICIAS OFICIAUES 
El Gobierno ha recibido telegramas de Va-
¡Hadolid y de otros puntos, censurando las 
medidas adoptadas respecto á la rebaja del 
¡ppjp de admisión de trigos, asegurando one 
¡la situación no aconseja esa medida, que es 
; totalmente innecesarda, pues hay grano sufi-
jciente para las necesidades públicas. 
' Ayer volvió á insistir el presidente en sus la-
Wüentaciones re&î ecto del efecto que producen 
(Jas exageraciones de una parle de la Prensa 
¡ al tratar el asunto de las subsistencias, acon-
• sejando á todos la mayor prudencia y el 
ifí-'ts vivo patriotismo. 
"V isitó ayer mañana al ministro de Eomen-
. to una Comisión de la Federación Agraria 
| dé Levante, presidida por el Sr. Navarro Re-
verter, mteresáudole para que se adopten me-
didas conducentes á descongestionar el mer-
vCado productor de naranjas, á lo que eon-
; «.esto el Sr. TJgarte que con todo interés y 
; ^dadas esperanzas- de éxito, se viene pro-
I «jcu.paudo del abaratamienío de fletes y habi-
m ¡ B I I i R l O 
BILBAO 6. 
;En vista de que los gremios de carniceros 
han anunciado al alcalde que se verían pre-
cisados á elevar los artículos de carnes por 
haber subido el precio del ganado, se ha con-
vocado para el lunes la Junta- de subsisten-
cias, que se ocupará también del informe de. 
la provincia sobre la fijíición del precio del 
pan y evitar que el vecindario se agite cuan-
do se implante el encarecimiento de las sub-
sistencias. 
¿MADRID SIN CARNE? 
Ayer manifestó el alcalde á los periodistas 
que concurren á su despacho oficial, que el 
administrador general de los Mataderos le 
había notificado que los carreteros-pesadores 
de carne se habían negado á pesar. 
Por esta causa, la carne no pudo ser repar-
tida, y como consecuencia, hoy no habrá car-
ne en Madrid, á excepción de la pequeña 
cantidad que sobrara ayer. 
Este conflicto tiene sa origen en que, los 
carreteros de los que se dedican al transpor-
to de carnes fueron castigados hace unos días 
con 30 pesetas de inulta, por no cumplir las 
Ordenanzas municipaies y faltar de palabra 
á un guardia que les amonestó. 
Gomo se negaran los carreteros á satisfa-
cer la multa, fueron condenados por rebeldes 
á seis días de arresto, determinando esto la 
protesta de sus compañeros, hecha efectiva 
negándose á pesar. 
El alcalde lamentóse de l¡i i 1  transigente 
actitud de; los dos carreteros multados, si bien 
coníiaba que hoy quedaría satisfactoria.meute 
resucite el asunto. 
'oros: ¡ Bueno, hoy nos lleva Curro Vargas, 
según costumbre, á uno de esos rincones cas-
tizos del Madrid goyesco, para presentamos 
á una mocita pinturera, á un chavalillo pi-
caro, á una vieja charlatana, á una abuelita 
alegre ó á un señor Matías de tronío en el 
honrado gremio de bebestibles! 
Pues, no, señor. Vamos á cambiar el i t i -
nerario, y en vez de hacer rumbo á esas ca-
llejuelas de Lavapiés, á esos merenderos de 
los Cuatro Caminos, etc., etc., nos dirigire-
mos por calles más. céntricas, la de Euenca-
rral. Desengaño, la de la Luna... 
Es ya de noche, esas primeras horas de 
la noche en- que Madrid se anima con un ir 
y venir de gente por las calles, bajo la luz 
violeta de los arcos voltaicos y entre una tela 
de araña de tranvías, coches y automóviles. 
Este público callejero del anochecido es 
una mexcla curiosísima de aristocracia, meso-
crac i a "y pueblo. El lujoso airón de la da-
mita " á La última"' y sus botines impecables 
se emparejan en las aceras con el velustríu 
de la modistilla ó con el rameado pañolón de 
la chulapa,. E l ' pollito lánguido, que ca-
mina á sal titos, adobado, perfumado y en-
fundado en un terno sin una arruga y con 
tamaña tirilla, se codea con el albañil que 
sale de la obra, con el estudiante que va á 
empeñar la Patología y . con el empleado que 
acaba de cerrar el escritorio. Unas viejas en-
lutadas acompañan á sus hijas, á sus sobrinas 
ó á las hijas de sus amigas. Se detienen de-
lante de todos los escaparates, "toman! nota 
de los modelos", entran en una iglesia, salen 
para comprar cien gramos de gruyere, dan 
una vuelteeita por la Carrera, arrancan la 
tira de pellejo á las de Lópeií, á las de Gon-
zález y á las de Rodríguez, y, por último, 
toman el t rawía. . . y á casa. 
Con todos estos tipos nos hemos cruzado 
al llegar á la calle de la Luna,, esquina á la 
de Silva. Unos formidables campanillazos nos 
detienen y unas voces estentóreas nos inquie-
tan. ¿Qué ocurre en la solitaria y habiteal-
roente silenciosa, calle de Silva? Algo, y muy 
interesante, puesto qme hay allí un nutrido 
corro de enriosos. A nuestro lado oímos algti-
uas frases de los transeúntes, qne nos orien-
tan. 
—Oye tú, Hamona, ¡antas, chica, de JA 
lámparas- de hidro-carbuTo. , , 
Un hombre- de mediana edad, con una lar a-a 
hl usa blanca y. la cabeza descubierta, se diri-
ge ' al auditorio, agitando previamente, con 
verdadera furia, una campanilla sonora. 
—Señoras y señores que me escucháis, ¡ pue-
blo de Madrid que me honra con su aten), 
ciónl... ¡¡Salud!! 
Hay una pausa iras de este exordio for-
midable. El saldista se mesa los encrespados 
cabellos y examina atentamente al .público... 
Al cabo extiende la diestra hacia adelante, 
y empieza ¡á hablar así: 
—Vosotros diréjs, me consta, ¿quién, es este 
hombre?, ó, ea tét-minos -más usados por las 
masas, ¿quién es este tío? 
Los oyentes ríen, y del corro brotan algunas 
iñtemppcion'es naolestas... 
—¡Creed lo que os plazca!—grita el ora-
dor!—. Yo, que he recorrido el nHmdo, conozco 
la Humanidad de sobra, y sé que sólo eon 
hechos se logran sus favores!... 
-—¡¡Al grano, Melquiades!!—exclama un 
asaanhleísta. 
—i¡Qae baile la rtemba!!—dice otro. 
E l orador sonríe... 
—¡ Tenéis razón; al grano! 
Pero ¿qué es el grano? ¿Qué es á lo que 
vosotros llamáis el grano? Es el asunto, la 
cosa, el negocio ó la cowJi&'mtt, empleando este 
témnirso de las masas también. ¡ Pues oid, se-
ñores, caballeros, púberes ó impúberes qne 
me escucháis: 
• Yo os ofrezco el más rico muestrario de bi-
sutería que pudisteis soñ'ar. Yo hajgo la pro- ' 
paganda de -una gran 'Casa del Tonkín, con 
sucuirsales en Eilactelfia, la Malasia, el Eufra--
tes y otras urbes no mmos conocidas, inclu-
yendo el Ampu-rdán-. Estos productos que yo 
vendo en la vía -pública son el último grito, 
¡no lo olvidéis!, de la Química, de la Eisiolo-
gía comparada y de la Filatelia experimental. 
Hombres encanecidos en esas ciencias os ga-
rantizan el résultado de estes perfuines, de. 
estas pulseras, de estos pendientes y de to-
dos mis géneros. 
Aquí tenéis una carteriía de piel de ma-s-
tedontc, cuadrúpedo con alas, desconocido en. 
Europa, pero que habita, en las selvas del -Ca-
nadá. Yo no pongo precio á estos .prodigios 
do la industria tookiuesca... Son ustedes los 
Los alemanes rechazaron á los mosco-
vitas en Brasmil y Plock. 
—o— 
E n la carretera de EcMgrod los aus-
fñacos obtuvieron m i éxito sobre los ru -
sos, á los que ocasionaron grandes bajas. 
E n Korna Tos turcos atacaron é los in-
gleses y les hicieron varios prisioneros. 
Los buques de guerra ingleses han bom-
bardeado á los f uertes de Esmyrna, 
. —o— . 
De Londres dicen que m i vapor mglés 
ha ecliado á pique á otro suhmariaio ale-
mán. 
Los aseguradores británicos dicen que 
en el mes de Febrero se Jum perdido 39 
barcos ingleses. 
nuevo contraataque, que ha «sido reclMb 
zaidP. 
Todos •nues'tros avances ere la región de 
Perthes, señaJiados por el comunicado de 
ayer, han sido mantenidos. 
Oerca de Nieville, en Haye (Noroeste 
de Pont-a-Mousson) 9J nuestros tiros biea 
dirigidos eoaitra una alquería han deter-
minado un pánico grande entre los ale-
manes que la ocupaban. 
Estos huyeron á un bosque, donde fu©-' 
ron iperseguidos y diezmados por nuestros 
proyectiles. 
Gerea del bosque de Parroy pequeñas 
fracciones aiiemanas .han intentado, SF» 
ésito, atacar nuestras vanguardias." 
ti 
s^vicro^MGKAFicq 
PALMA DE MATTORCA. 6. 
Oobernador á ministro; 
Durante la travesía de Barcelona á esté 
puerto, esta madrugada ba sido detenido 
por un crucero francés el vapor correo 
rápido Jaime I , que, después de visitado 
por un oficial y un destacamento de aquel 
buque de guerra, continuó el viaje, lle-
gando á ésta con dos horas de retraso, i 
SEaEVTCIO^ B^MOTBIiEGKAFICO 
NORDEICH 6 (23,20), 
Oficialmente comunican de Viena q m 
la continua caída de nieve ha paralizada 
las acciones en todo el frente de los Cm 
'patos. 
Entre Palma de Mallorca y Barcelona 
lia sido detenido por u n crucero francés 
el vapor español Jaime 1. 
E l Papa ha enviado su. bendición á la 
Asociación internacional de la Cruz Be ja. 
E l Gobierno rumano ha retirado sus 
cónsules de varios pueblos de la Bukovina, 
y se espera que haga igual con los do Tran-
silvama. 
D E L O S 
F U E R T E S D E 
Ŝ VICTO T̂EIJEGRAJICO 
ATENAS 6. 
E l 'bearubardeo de los fuertes de Esmir-
ua ha, comeinizado. 
(Los buques de guerra ingleses cañonean 
violentamente las baterías turcas situa-
das al Sur del monte Dyo Adelfi. 
Se ignoran los daños causados. 
Hay cinco 'buques especiales que pes-
can minas en el golfo de Esmima. 
Cuatro vapores griegos y uno holandés 
salieron iprecipitada-mente del puerto de 
Esminra.. 
Dicen de Chics que dos dreadnoughts 
ingleses, dos submarinos y un crucero lema 
llegado á Bryoula . 
E l fuerte de Bsrairna eomenzó el ca-
ñoneo después del medio día. 
Dos (buques ingleses no sufrieron nin-
guna -pérdida. 
o -
¿39 BARCOS P E R D I D O S ? 
SERVJX' LÔJK-AB L'OT ELEGIÍAPICO 
NORDEICH 6 (23,20). 
Las noticias publicadas por la, Asoeia-
ción de aseguradores inglesas contienen 
los nombres de 39 barcos ingleses que en 
el mes de Febrero se han perdido ó que 
no han llegado á. su tiempo á, su destino, 
hasta el día 25 del pasado mes. 
SERVI^O^^MOTELEGRAMCO 
- NORDEICH 6 (23,20% 
Dicen de Constantinopla que al Sur d i 
Korna, eonfiuencia de los ríos Tigris y 
Eufrates, las avanzadas turcas atacaron 
con éxito á las tropas inglesas,, haciénde-
las varios prisioneros. - " 
LOS RUSOS m m m m 
SEBV IJJIO^R^IWmiaSRAMCO 
C o m u n i c a í l o oficial del C u a s t e l genera l 
alemáüx. 
NORDEICH 6 (23,20), 
Según «omiiiáea el Gran Cuartel gene-
ral alemán, las tropas alemanas en los 
bosques de G-rodno y Augustow que es-
taban recogiíesdo ios pertrechos de la úl-
tima gran 'batalla, han terminado sus tra-
bajos, y están ahora disponibles para nue-
vas oper-acioaes, 
A l Noroeste de Brasnil y Noroeste de 
"Floek fueron neehazados los. Ataques ra-
sos. 
- • 'O——• 
TORRE E iPPBfe 6 (18)', -. 
Comunican oficialmente de Buearest 
que el Gobierno rumano ha retirado sus 
I cónsules de Czernowitch y otros pueblos 
.de la Bukovina, corriendo también ru-
mores de que serán retirados los de la 
Transilvania. 
¡besugo, ya lo llevarás luego; (imos, ven, qne van 4 l*"ierl0- ¿Cuánto dan por esta car-j 
está abí el de la subasta!...-—le dice una «sne, .UrA sin precedente! 
FA. 
CóB motiv) d 
arg-eptiuo Sr. Q 
veces-ministro 4 « -Kstado \ 
denla da la FLartíihliea, ]•[•]_¡j 
IJi1 [ M I E M O S 
del di;-lo?i!ático 
a, que í'wó vaa-ias 
lüegti -vi^epresi-
ido tttüchás pér-
rje^lda" á otra compañera. 
—''Felipe, i ahí tiés al saldista, eoipo toas 
las noches; ¿amos á oirle?...—texcinma un 
trabajador, dirigiéndose al amigo qne le'acom-
paña. 
I — ¡ l^a verdad es—le responde éste-—nue 
| sois de ló nnétios europeo que .se cotila I . . . 
* ¡ En euá-TÍtito qm* á un fresro. se le 'oebrre 
¡ poner cátedra en la vía pública sus aichns 
j en la totelidad1!... ¡Bien dice Lerro-ur qm'.... 
—¡Suprime la sinfonía lerro-nTista, Atila-
j aó, y aVanaaí.".. > 
1 —-Accedo... 
j yosoti-os tafmbién amnsamon-hawa el eom-
I lio, que pci^a toda la anchura de la calle 
•̂¡ IJr.a perra gorda!...—dice en el corro. 
:—l'Una perra ?orda dan;!—repite el saldis-
ta, i Ojia perra gorda, señores! ¿-No hay quien 
dé onás? \A la uca, á las dos, á...! 
—¡Quincito!...—interriSmipe una 'miicliaclia 
de pañuelo de flecos. 
—¡Quincito dan, señoresí... 
I A la una, a i a é dos...! 
üsn guardia so apj-oxima al eorrillo. E l hom-
bre eehá una n-irada olímpica al concurso, y 
retorciéndose eí mostaolio, nuirn 
—¡Estos tribunas de la plebe M I ^ muy vi~ 
.011*:... ¡Ab, diaiitre, y cuma, mi parecen á los 
otma tmn aisla, y chistera-t. rfcmelm• 
D E L A S T R E S D E L A T A R D E 
SERVICIO TK TjíMrR A PICO 
PARÍS 6. ' 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice así : 
" E n Bélgica las laceiones de Art i l ler ía 
han sido bastante vivas en las regiones 
de Nieuport ' é cYpres. 
Desde l a I^ys al Aisue hubo cañoneo 
intermitente. 
Vm Cbamp'agne el progreso que hemos 
reaJizado ayer en el barranco .Noroeste 
de Beausejour ha inducido á los álemanes' 
á realizar durante la noche pasada nn 
SERVICIO TRLBGKAFICO 
PETROOEADO 6. 
ü n ooraunicado del Estado Mayor so* 
bi'e el conjunto dél frente del Niemen y 
del Vístula, dice que una lucha, ©noarniza-
ida corvtiniui. 
E n algunos sectores nuestras tropas 
avanza,n rápidamente. 
E-n la región de Mocarze tomamos seis 
ametralladoras ó hicimos prisioneros á 
cuatro oíieiales y varios centenares de sol-
dados. 
Tomamos los puestos iortifíeados de la 
estación de Konopka, con gran número dé 
prisioneros. 
A l Sur de ZaeMiczin toTnamos otra po 
sición fortificada^ 
Los ataques de los austríacos s<m cada 
vez menos vi olen tos;. 
E n Galitzia nuestras' tropas entraron 
ayer en Stanislawoff y pagaron sin «fifi* 
cuitad el río Kukwa. 
EL M E • 1 1 1 
I>E MAL, BN PEOR 
N u e s t r o quer ido colega E l Correo d{ 
Andalucía d ice l o s i g u i e n t e : 
enios tenido ocasión de léer una cap 
ta dirigida por una casa exportadora d/ 
Domingo 7 tfe Marzo de 1915 MADRID. Año ^ Üúr* 
carbón de N'ewcastle (Inglaterra) á otra 
importadora establecida en Sevilla. De 
esta carta son los párrafos siguientes: 
" E n cuanto al mercado de fletes, va de 
mal en pésimo. Debido á la actividad de 
ios submarinos alemanes, los fletes están 
subiendo rápidamente, y es difícil decir j 
cuándo parará la subida. La semana pa-
sada se pagaron 27 y medio chelines por 
un cargamento pequeño que va á ese puer-
to; hoy día, el flete nominal es de 32 y 
medio chelines para Sevilla; pero en la 
práctica, ni á ese precio puede fletarse, 
porque no hay barco disponible. Si con-
seguimos fletar un vapor, telegrafiaremos 
en el acto." 
Eso se escribió en 22 de Febrero, y j 
hoy, 3 de Marzo, la casa importadora se-
villana aún está esperando el telegrama." 
SERVICIO RADIOTKLRGRAFICO 
IX>S R U S O S R E C H A Z A D O S , 
C O N G R A N D E S P E R D I D A S 
V l E N A 6. 
Según datos oficiales, ha habido ayer 
combates sangrientos á orillas del Víala, 
al Sudoeste de Zackliz, siendo rechaza-
dos los rusos en sus movimientos de avali-
ce. La lucha continúa en ambos Vértices 
del valle de Loberez y en las alturas si-
tuadas al Norte de Zisne. 
A veces la lucha ha sido casi de cuer-
po á cuerpo. 
Siempre que los austríacos conseguían 
ganar terreno, los rusos redoblaban sus 
contraataques, siendo rechazados. 
Especialmente á lo largo de la carrete-
ra de Baligrod y durante una fuerte tem. 
pestad de nieve, los. rusos han intentado 
avanzar. 
Sus ataques habían alcanzado la reta-
guardia austríaca. 
Finalmente el fuego mortífero de los 
cañones y de las ametralladoras austría-
cas ha aniquilado los esfuerzos del enemi-
go, que ha sufrido grandes bajas. 
En los demás frentes de batalla no ha 
habido cambio notable en la situación. 
Sólo ha habido duelos de Artillería. 
Delante de Prezemysl reina íranquili-
NQTiCIA SIN G3NFÍRMAK 
SERVICIÔ TELEGRAFICC 
JÜOKDRES 6. 
A l Évening News dícenle de Bucaresl 
que ios progresos de La ofensiva rusa en 
Galitzia obligan á los austro-alemanes á 
evacuar Czernowitz. 
La noticia no está confirmada oficial-
mente. 
o 
BOSQUE EN PODER DE LOS ALEMANES 
S^R^C^O^^IOTELEGRAFICO 
Comunicado oficial del C u a J t e l general 
a l e m á n . 
NORDEICH 6 (23,20). 
/ E l Gran Cuartel general alemán -eô -
munica que cerca de Ypres fracasaron 
los contraataques franceses dirigidos con-
tra l-a altura de 'Lorette. 
Cincuenta franceses fueroini hechos pr i -
.gíoneros. 
También cerca de Perthes ,7 Mesnil 
fueron cogidos prisioneros cinco oficiales 
y 145 soldados. 
Los franceses fueron desalojados del 
pequeño bosque al Norte de Perthes y una 
trinchera cerca de Mesnil. 
SBRVTCIÔ TELEGRAFICO 
BILBAO 6. 
/ E l gobernador civil ha dispuesto que no 
Be expidan pasaportes á los obreros que 
pasan á Francia si no exhiben previamen-
te su contrato de trabajo autorizado por el 
cónsul español, y en el que el patrono 
francés se obligue á pagar al obrero su 






Un parte del Cuartel general turco di-
ce que el 4 de Marzo la escuadra enemiga 
ha intentado desembarcar soldados en Se-
bul-Bahr y en Kumkale. 
LOS DÍGMDSES INVADtEX 
UN VAPOR X K Ü T K A I 4 
B E B V J C ^ O ^ i D ^ ^ E G ^ F I C O 
BRUSELAS 6. 
Le telegrafían desde Estockolmo al día-' 
rio de Hamburgo Hanibuerger Nachrich-
ien que el capitán de un barco mercante 
eueco que navegaba de España al puerto 
sueco de Karlskrona, cuenta que á la al-
tura de Dover, soldados ingleses subieron 
á su barco diciendo que quedarían á bor-
de algún tiempo para poder, en caso da-
do, tirar sobre un submarino alemán. 
Tin capitán de Ejército sueco hizo no-
tar qufj ese proceder exponía á la tripula-
ción sueca á un serio peligro, advertencia 
que no causó impresión n i poco ni mucho 
á los ingleses. 
claración del Telegraph, de Amsterdam, 
de que Herr Zimerman, vicesecretario del 
Ministerio de Negocios Extranjeros, ha-
bía dicho en el mes de Octubre al dipu-
tado holandés Troelstra que Alemania 
respetaría la política holandesa, pero la 
obligaría á unirse al Zollverern (unión 
aduanera alemana). 
La verdad es que Zimerman dijo que, 
leyendo los periódicos holandeses, él se 
había formado la opinión de que después 
de la guerra varios Estados estrecharían 
sus relaciones comerciales, siendo el inte-
rés de Holanda imirse á estos países. 
Añadió dicho señor que enluces las 
nuevas relaciones entre Holanda y Ale-
mania serían basadas en sentimientos 
amistosos. 
E l ex .ministro de Hacienda turco 
Dsehawd ha ll-egado á Berlín. 
Prodgntes (ie Ing aíero. Franja y Pnia 
TORRE EIFFEL 6 (18). 
E l general Joffre lia telegrafiado al 
general Lyautey felicitándole por la leal-
tad y bravura de las tropas marroquíes, 
mostradas en los campos de batalla de 
Francia, 
—o— 
El .Ve?!? York Herald dice que los Ban-
cos nacionales rX' los aliados tienen en su 
posesión un valor metálico de 13.000 mi-
llones. 
U L . T I M O R A 
Y EL 
El PUESIDENTE DEL CONSEJO ES KINISTROS 
' flLPNXglCS. DIMITE EN PUN3 pmAKENTQ 
¿Próx imo combate naval entre la^ escalabras turca y rusa? 
SBRVI£IO^RAl)IOTELEGRAFIC& 
NORDETOH 6. 
Un parte oficial del Almirantazgo bri-
tánico hace saber que anoche un torpede-
ro inglés ha hundido á la altura de Dover 
un submarino alemán. 
Se ha salvado la trimilacióo: 
Suponemos que ¡está noticia será la mis-
ma á que se refiere el telegrama oficial 
del 'ministro de Marina francés, publicado 
en nuestro número de ayer dando cuenta 
de Ja perdida dol ^submarino alemán 
£7-8. 
PARÍS 6. 
De Londres dicen al Matin que el ca-
pitán del vapor Alston comunica haber 
embestido y hundido en el Paso de Calais 
á un submarino alemán. 
La noticia no ha sido confirmada. 
SRRV^CIO^^RApiOTELEGRAFICCi 
BRÜSET.AS 6. 
Un "Zeppelin" ha vuelto ayer después 
de un viaje productivo de exploración, 
aterrizando al anochecer cerca de Hale-
mond. 
El avión se enredó en un árbol y ha su-
frido bastante. 
Se ha decidido desmontar el dirigible, 
lo que ha sido practicado por soldados 
del Cuerpo de Ingenieros, bajo la inspec-
ción de oficiales aviadores, sin pérdida de 
tiempo. 
En Alemania el "Zeppelin" será re-
construido. 
o 
E l señor ministro de Estado ha recibi-
do un telegrama del representante de Es-
paña en Berna participándole que ante-
ayer comenzó la repatriación de 30.000 
franceses hechos prisioneros en los depar-
tamentos invadidos por las tropas alema-
nas y. concentrados en el Imperio, 
Entre Schaffhouse y Ginebra circula-
rán dos trenes díari, mente conduciendo 
500 personas cada uno, ba.jo la dirección 
del servicio militar suizo' y de la Cruz 
Roja. 
Esta repatriación en ¡masa de france-
ses es independiente de la de los interna-
dos civiles ó individúes á quienes sorpren-




Pmeslrii'es da filemania y Sasfrla. 
NORDEICH 6 (23,20). 
Comentando la pérdida del Í7-8, lia 
^ Prensa alemana dice que la destrucción 
de un submarino en tres semanas de gue-
.rra no significa un triunfo, n i mucho mo-
nos, para Inglaterra. 
' ^ El Nordeuche Allgemeine, en un ar-
t ícu lo comprueba la falsedad de la de-
Dicen de Sofía que Inglaterra se pro- i 
pone enviar á los Balkaues un comisiona- • 
do para tratar de un acuerdo balkánico ! 
antes de que comience el ataque á Cons- j 
tantinopla. 
Se cree probable que Inghiterra ofrez-
ca compensaciones determinadas sobre la 
Tracia y la Macedonia. 
A l Echo de Par í s telegrafíanle de Ro- • 
ma que se juzga inmim-nte la interven-
ción de Grecia en la lucha. 
En Londres se verificó ayer la emisión 
de 50 millones de libras esterlinas en bo-
nos del Tesoro, y un millón de obligacio-
nes ¿le la Corporación de aguas metropo-
litanas. 
Dicen de Petrogrado que en la región 
de Stanislawoff y en el período del 21 
de Febrero al 3 de Marzo, los rusos han 
hecho prisioneros á 153 oficiales y 18.522 
soldados; además han tomado cinco ca-
ñones, 62 ametralladoras, 519 caballos y 
numerosos trenes de víveres. 
E l general Pau ha marchado al frente 
ruso. 
#— , 
LA CATÁSTROFE DE BELMLZ 
El señor ministro de Forr^nto ha dispuesto 
vaya á Belmez un inspector que averigüe las 
causas de la explosión ocurrida en la mina 
"Cabeza de Vaca", para exigir las responsa-
bilidades consiguientes si las hubiere. 
SERVICIO^TELEGRAFICO 
CQKPOBÁ 6. 
Ha llegado el ayudante del Rey, general 
Aranda, •que viene, en nombre del Monarca, 
á informarse de la catástrofe minora ocurrida 
en "Cabeza de Vaca". 
Le acompaña el ingeniero do minas señor 
]?n«rdi. 
Continúan los trabajos extracción. 
Las noticias que se reciben so» uesimistas 




Les periódicos estiman cierta la inter-
vención de Grecia en ei conílicto europeo. 
Dedican grandes comentarios al asun-
to en cuestión, y cada uno da una ver-
sión de lo que pasará, así como de las 
fuerzas helénicas que cooperarán en' la 
guerra. 
Dimisión del Gobierno. 
ATENAS 6. 
En la sesión celebrada hoy por la Cá-
mara de los Diputados, el presidente del 
Consejo de mimstros, Sr. Venicelos, se 
levantó de su asiento y d i jo : 
"Señores diputados: En vista de que 
el Rey desaprueba la gestión que viene 
realizando este Gobierno, yo y todos los 
ministros que conmigo constituyen el Ga-
binete vamos á entregar aliora al Rey las 
dimisiones de nuestros cargos, con carác-
ter de irrevocables." 
Esta declaración produjo en toda la 
Cámara una sensación enorme. 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 6. 
E l comunicado de las once dice: 
" E n Bélgica, en la región de las Dunas, 
nuestra Arti l lería ha ejecutado tiros muy 
eficaces sobre las baterías pesadas de Os-
tende. 
E n el Norte de Arras, en la región de 
Notre Dame de'Lorette, nuestros contra-
ataques han continuado progresando. 
Los alemanes, que habían puesto en 
combate grandes et'ectitvos, han sufrido 
allí un fracaso serio. 
En la Champagne, en el barranco del 
Noroeste de Beansejour, u n contraataque 
alemán ha sido rechazado. 
La lluvia., que no ha dejado de caer en 
todo el día, ha entorpecido las operacio-
nes. 
En Alsáciá los progresos realizados por 
nuestras tropas en los Vosgcs. en Hart-
ümnnewoiler-Kopf, h:.~ sido 300 metros 
de trincheras alemanas. 
En lo. neche del 5 hemos rechazado un 
contraataque en el frente de Uffhelz y he-
cho saltar el depósito de municiones de 
Cornay. 
En l-a noche del 5 al 6 hemos barrido las 
vano-nardias enemigas, que intensaban es-
tablecerse en SiUaker-Kopf, contra fuerte 
Este de Nounbok. 
Depósito de pólvora volado. 
PARÍS 6. 
Un comunicado del Ministerio de Ma-
rina francés dice así : 
"Durante el día 5 del corriente se han 
efectuado las siguientes operaciones: 
Tres acorazados apostados en el golfo 
de Sares bombardearon con tiro indirec-
to por encima de la península Degalliro-
l i los fuertes turcos de la punta de K i -
lidbahr, que deiiende la orilla europea, el 
estrecho pasaje comprendido entre esta 
punta y lado Cbenalc. 
El tiro era rectificado por cuatro aco-
razados colocados en la .entrada de los 
Dardanelos. 
E l resultado del bombardeo ha sido 
muy satisfactorio. 
E l depósito de pólvora de uno de los 
fuertes fué volado. 
Ningún navio ha sido alcanzado por 
los proyectiles enemigos. 
Otro parte del día 5 dice que tres na-
vios de la flota aliada bombardearon á 
gran distancia el fuerte de Yassikale en 
la entrada del golfo de Esmirna, siendo 
gravemente averiado. 




Otro omnnicado del Ministerio de la 
Guerra dice: 
' 'En razón á la situación de los Dar-
danelos, y á fin de estar dispuesto á to lo 
evento, el Gobierno francés ha decidido 
concentrar en el Norte de Africa fuerzas 
expedicionarias. 
Estas fuerzas estarán dispuestas á ha-
cerse á la mar á la primera señal para 
ser llevadas al punto donde su presencia 
lo exijan las circunstancias. 
SERVIO 15tJ?ADl$J5.L5Sn^!!I£2 
La escuadra turca 
dispuesta á combatir, 
POLDHU 6 (23,30). 
Según la Prensa de Roma, una escua-
dra turca, compuesta del Breslau, Ha-
midich y Mejidieh, y de cuatro destro-
yers, está anclada en Nagara, detrás do 
la parte más estrecha de los Dardanelos. 
Esta escuadra está bajo el mando del 
almirante a 'emán Sonchow y tiene las 
calderas encendidas día y noche. 
La escuadra rusa al Bosforo. 
POLDHU 6 (23,30). 
Dicen de Bucarcst que á la altura de 
Burgas (Bulgaria) ha sido vista la flota 
rasa', con rumbo al Bosforo, 
El texto oficial de la nota alemana. 
POLDHU 6 (23,30). 
l i a sido publicado en Wásiiington el 
texto oficial de la contestación alemana á 
la nota norteamericana. 
E] docuiraento pide que entren sin res-
tricciones los víveres destinados al ele-
mento civi' en los puertos alemanes y neu-
trales, así como las materias primas de» 
claradas en la Conferencia de Londres. 
También exige que los barcos mercan-
tes ingleses no vayan armades. 
La nota intenta probar que Inglaterra 
es la causante de que Alemania declare 
las aguas jurisdiccionales inglesas- como 
zon-a de guerra. 
Llogio de los aviadores. 
POLDHU 6 (23,30). 
Sir Jonh French, comentando en su úl-
timo informe las operaciones en el frente 
inglés, elogia especialmente el servicio 
aéreo. 
En varias ocasiones los aviones ingle-
ses han volado detrás del frente alemán. 
Dos aviadores alemanes que intentaron 
pasar las líneas inglesas fueron obliga-
dos á aterrizar. 
Los aviadores franceses y belgas bom-
bardearon el día 3 las líneas alemanas 
detrás del Iser. 
El éxodo. 
POLDHU 6 (23,30). 
E l martes el bombardeo alemán de 
Reims causó incendios en treinta diferen-
tes puntos de la población. 
Ha empezado de nuevo el éxodo du-
rante los últimos días. 
French y el Rey Alberto. 
POLDHU 6 (23,30). 
Sir Jonh French ha sido condecora-
do con la Medalla Mil i tar por el general 
Driacroix, ex eomandante en jefe del 
Ejército francés, siendo esta la primera 
vez que la más alta condecoración fran-
cesa ha sido concedida á un inglés. 
Sólo el Rey Alberto de Bélgica posee 
dicha orden como extranjero. 
Aviso del Almirantazgo. 
POLDHU 6 (23,30). 
E l Almirantazgo ha avisado á los ma-
rinos que los camines de minas han sido 
establecidos en considerable escala en el 
mar del Norte, advirtieado á los barcos 
que tomen un práctico en Londres al 
navegar entre Yarmouth y el Canal de 
la Mancha. 
• :— ' 
mCtMOfO EN m i TRASATLANTICO 
terna! y cobró á todos de los mismos bene-
ficios. Ade-más de que es tan grande la 
mjestad del temple vétlóano y tal el 
Pcntífice cuya memoria va á perpetuarse 
en ese sepulcro de honor, que no es cier-
tamente pequeña la suma de dinero re-
querida para llevar á cabo esa dora. 
Por estas razca.es confío en que de tal 
manera evocaréis la memoria y los bene-
ficios de Pío X ante les fieles de tu dió-
cesis, que, siguiendo los impulsos de su 
piedad, todos y cada uno de ellos se mo-
verán á contribuir con sus óboilos, por 
pequeños que éstos sean, los cuales, con 
próvida diligencia, cuidarás seguramente 
de recoger y de remitirlos á Roma. 
Creo suficiente hacer estos indicacio-
nes en cumplimionto de mi deber, pues 
sé on qué alta veneración has tenido siem-
pre á P ío X y con qué amor cciniservas 
su memoria. No dudo, pues, de que apro-
viecharás con gusto ésta ocasión para de-
mostrar con este linnje de obsequios t u 
sine-u'ar afecto al Pontífice, cuyo' nombre 
será ciertamente bendecido por todos los 
catolices, pues+o que, no so-lanKiSite ilustró 
iá Sede Apostólica con el ejemplo de su 
vida santísima, sitio que geberno la Igle-
sia con aclmirable vigilancia, aumentando 
y rc'busteciendo maravillosamente su po-
der. 
Entretainito, con los sentimientos, etcé-
tenii.—Roma, 20 de Enero de 1915.—Car-
denal Merrv del Val. 
Timo, y Rvdmo. Sr. D. Jctsé Marn Sal-
vador y Barrera, Obispo de Madrid." 
|E(1 Boletín Eclesiástico añade: 
" E l reverendvsimo Prelado verá con 
complacencia que el venerable Clero, de 
un modo especial los párrocos, haciéndose 
ec} del ruego contenido e:ni la presente 
circular, fomente entre ôs fieles suscrip-
ciones populares, en las curdos pueda te-
ner ca;bida basta la más pequeña moneda. 
E l producto de e^as cuestaciones pue-
den enviarlo á la Secretaría de Cámara 
de esfe Obispado, desde dcade será gira-
do á Ronrai." 
D o ñ a Victoria E u g e n i a (q. D . g.) paj.» 
oorrer á los e s p a ñ o l e s repatriados. 
InstriK'í-Wn piíbl ioa. —- Subsecre tar ía 
Nombrando profesor numerario de Gimnasia 
del Instituto de Badajoz, á D. Manuef Amar 
y Cascos. 
— I d e m ca tedrá t i co numerarlo de Agrlcul 
tura y t é c n i c a a g r í c o l a é Lidustrlql del ina" 
ti tuto de Canarias , á D . Diego J i m é n e z 
Cisneros y H e r v á s . 
— I d e m profesor de t é r m i n o de la Escuela 
Industrial de J a é n á D. Pedro X i m é n e z AIa 
rruco. 
Direcri' in general de P r i m e r a enseñanza 
Nombrando auxil iar de Contabilidad de iw 
ñ e r f i ó n administrativa de P r i m e r a ens»fíana^ 
de Gerona á. í ) . Emi l iano Pablo y Euisán. 
— I d e m id. id. de Guadala jara á D. Ant0, 
nio G a r c í a Gut iérrez . 
P E P R O V I V C I f l s 
SÁBADO 6.—(VARIAS HORAS.) 
A B'arcGlonai y por el te légra . fo 3^ hilos, d e e el c a p i t á n del "Antonio' 
; LíOpez", que e l tóbado, á las 15, llegari 
1 á Teneri fe . 
EN Sev i l la h a fallecido el s e ñ o r m a r q u é •de E-sqaiivel. 
P A R A . a s l? t i r iá la AsaTib lea provincial ban llegade .1 A l m e r í a , el penaior $¡L 
ñ o r ü-'az C a ñ á b a t e y las dipuitados D. j u , 
lio Amado, D. L u i s Siilvela. 1>. J o s é Cer-
vantes y e l Sr . J v m ó n e z R a m í r e z . 
m 
SERVICIO TFXEC.RAFICO 
I / a t i i í p u l a i i ó n , en s a l v ó . 
P A R I S 6. 
La C o m p a ñ í a T r a ^ a t l i ' a t k a ha recibido 
aviso de habeiise declarado, en aguas ciel 
Ha-vre, un incendio á bordo de' "Toura'ne". 
E s t e es auxi l iado per varios vaijores, 
entre los qae se faillan el " Roterdam", el 
"Arab ie" el " f í lwanmore" y e l "Gor-
nf s&imao*. 
N U E V A Y Q ^ K 6. 
E n los centros m a r í t i m o s se anumeia que 
los pasajeros y tr ipulantes del t ia^aci ntico 
' • L a T-ouiraine'' esbin todos fuera <ie pe-
ligro. 
1 —, » -
V I r; FÍ 
Hoy domingo, 7 de Marzo, da rá pr in-
cipio la, Santa. Misión en la parroquia 
del Purís imo Corazón de María, predica-
da por los PP. Ledesma y Montero, del 
S.igrrdo Go razón de María,. 
A las cuatro y inedia será llevada pro-
cesional mente la devotísima impgemi de 
1a Virgen de Ies Dolores por las calles 
dH Sacranrento, Puerta Cerrada, Toledo, 
Estudios, Rübera, de Curtidores, ronda de 
Toiedo, Fi-nha.jrdores y Labrador á la pa-
rroquia de las Peñuelas. 
Los devotos de María la acompañarán 
en gran número. 
La Misión promete estar muy concu-
rrida. 
E l e'íereieio de los niííos será a las cua-
tro- todas las tardes y el do los mayores á 
las siete. 
E l Eco de las Peñuelas lia dedicado nn 
número interesante á llamar á la Sonta 
Misión. K a sido llenado á todos los ho-
gares. 
Las Conferencias de San Vieenite y Co-
legios secundan admir^Hlemente a-1 señor 
r-T-, prpna.mndo la Misión, que será, sin 
duda, de éxito grandioso. 
LAS CO^F. RE J0ÍA3 DE SA?J GINES 
SERVICIO TELEGRAFICO 
CASTELLÓN 6. 
Desde Bnrriana dicen que se están or-
ganizando grandes festejos en 'honor del 
Obispo auxi'iar de Toledo, D. Juan Bau-
tista Luis Pérez, hijo de aquella ciudad, 
para celebrar su co.a-r.gración. 
E l Clero de la diócesis de Tortosa, le 
regalará una mitra, y la Junta organiza-
dora de la consagración un báculo. 
E l nuovo Obispo será apadrinado por 
el Cardenal Primado. 
A l a^to de la consagración asistirám el 
Cardenal Netto, Patriarca de Lisboa, el 
Arzobispo de Valencia, y los Obispes de 
Tortosa, Segorbe y Túy. 
El último número del Boletín Eclesiástico, 
•di' esta diócesis, pub'ica la siguiente carta-
circular que ha recibido nuestro ilustrísirao y 
reverendísimo Prelado, y sobre la cual lla-
mamos la atención de .nuestros lectores, pues 
que so trata de honrar la memoria Sel ?Tan 
Pontífice, cuya santa memoria vivirá eterna-
mente en el corazón de todos los hijos de la 
Iglesia., 
Liee así la carta-circular: 
" l imo , y Evdmo. señor : 
Sabe, sin duda, V . E., que nuestro San-
tísimo Padre Benedicto X V , ya desde 
comienzo de su Pontificado, se propuso 
erigir honorífico sepulcro á su ilustre 
predecesor Pío X , en la misma. Patriarcal 
Baíúüea vaticana. 
Por providencia suya se ha ccra«tituídc 
ya una Comisión de Cardenales encarga-
da de la rea'ización de La obra para la 
cual se ha destinado ya Ing i r en la dicha 
Basílica con el-Consejo de hombres peri-
tos y el asentimiemto del Pontífice. A esta 
Comisión se ha dignado Su Santidad ngre 
gar, además del firmante, á los eoninentí-
simos señores Octavio Caggiano de Aze-
vedo y Cayetano Bisleti, quienes presta-
ron á Pío X sus trabados y desvelos conr 
prefectos del Palacio Pomitificio, y cuyos 
deseos son que se conserve en lo futuro 
con el mayor honoir posible la memoria 
de tan gran Pontífice. 
Y aunque es costumbre que los gastos 
necesarios para tales obras sean sufra-
gaidos priineiplímente por aquellos Car-
denales que han sido creados por el Potn-
tífice difunto, con todo exige la piedad 
que tedos los católicos contribuyan con 
sus liberalidades á honrar á un Pontífice 
que Á todos les católicos amó coa amor pa-
Hoy domingo, á las cuatro y medía de la 
tarde, dará en la iglesia de San Ginés el elo-
f-rente orador sagrado T). Die^o Tortosa su 
segunda conferencia de la serie, acerca del 
temía "La Religión y la ciencia de las reli-
gión es". He aquí el suimario de dicha confe-
rencia: 
La Religión, lazo entre el hombre y Dios.— 
La revelación primitiva y la Filosofía. La 
rcvelaeióu r^mitiva y la ciencia de las re-
ligiones.—Religión de los pueblos prehistó-
ricos y de los salvajes.—Las diversas reli-
gicnics en la Historia, y s,1S dogroas funda-
mentales.—El politeífsT.o.—'Síntesis.—La reve-
lación primitiva y el consentimiento del gé-
nero humano. 
E N M A I M I I D 
A las cuatro menos cuarto de hoy se cele-
brará en el campo del Athletie un partido 
de fooUhall, segundo de eliminiación y entre-
namiento, para constituir el equipo do selec-
ción regional que ha de jugar la copa del 
Príncipe de \Asturias. 
Contenderán los equipos siguientes: 
Blanco: Carcer, Peíous, Erice, Quintana, 
Machirabarreua, Montero, Aranguren (E.) 
Uribarri (E.), Rey, Alvarez (R.) y Aran¿ ! 
ren (S.) 
Azul: Somoza, Carruana, Alvarez (J.), Ira. 
reta, Kindelán (J. M.), Castell, Kindelán, 
Belaunde (L.), Juantorena, Petit (R.) y Ro. 
dríguez de Eguinoa. 
Suplentes: Fortunato, Larrañaga, Zabal» 
Goñi, Bernabeu y Eguidazu. 
E N B A R C E L O N A 
^ER^CIO^^LEGHAFICO 
BARCELONA B. 
La Federación Catalana de los Clubs deci-
dió que se celebre en Gracia el partido final 
del campeonato de Cataluña, que disputarán 
mañana los Clubs Bareclpna y Español. 
La decisión fué muy mal recibida por los 
fooVálUstas, acudiendo gran número de ju-
gadores al local de la Federación, á protes-
tar del acuerdo de que sea en Gracia donde 
se juegue la partida. 
"GACETA 99 
S U M A R I O 1>EL D I A 6 
G r a c i a y Justicia. '—Real decreto dispo-
niendo se constituya en la vil la de Po la de 
L e n a una Junta denominada de Cons trucc ión 
de la nueva Pr i s ión . 
-—Otro declarando libertos á los penados 
que se mencionan. 
— O t r o concediendo libertad condicional á 
los penados que se indican. 
_ Reales ó r d e n e s nombrando para loa R e -
gistros de la Propiedad que se mencionan 4 
los s e ñ o r e s que se indican. 
— O t r a disponiendo se publique en este 
per iód ico oficial haber sido solicitado por 
D. J u a n Armando Pignatell i de A r a g ó n y 
Padilla, la rehab i l i tac ión del t í tu lo de mar-
qués del Val le de Oaxaca. 
— O t r a í d e m id. fd. haber sido solicitado 
por d o ñ a E m i l i a Piernas y de Tineo la reha-
bi l i tac ión del t í tulo de v^conde de C a s a T i -
neo. 
G u e r r a . — R e a l orden disponiendo se de-
vuelvan á les individuos que se mencionan 
las 1.600 pesetas que depositaron para redi-
mirse del servicio mil itar activo. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l orden aproban-
do las oposiciones celebradas para proveer, 
en turno de auxiliares, las C á t e d r a s de M a -
temát i cas , vacantes en los Institutos de M á -
laga y J a é n , y disponiendo ee expidan los 
aombramientos á favor de los opositores que 
se mencionan. 
— O t r a rectificando el a r t í c u l o 2." del 
Real decreto de 4 del mes actual , inserto en 
la "Gaceta" de ayer, rela'.ivo al Ingreso, as-
censo y traslado en el Cuerpo de Inspecto-
res de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Fomento .—Real orden disponiendo se i n -
•.eive en este p e r i ó d i c o oficial la re lac ión de 
os servicios prestados por la G u a r d i a civil 
en la riqueza forestal, durante el mes de 
Octubre del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
— O t r a disponiendo se prorratee la cani l -
lad consignada en presupuesto para primas 
\ l a c o n s t r u c c i ó n , en proporc ión á la decla-
rada por cada constructor n?ival. 
— O t r a adjudicando á D. Honorio Riesgo 
la c o n s t r u c c i ó n de 70 casas para obreros co-
lonos en el monte P i n a r de la Algaida, de 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a ( C á d i z ) . 
— O t r a disponiendo se exija á los concur-
santes de las obras de mfejora de, los pavi-
nentos de Madrid, su a c e p t a c i ó n 6 no, com-
pleta y sin reserva alguna, de todas las con-
liciones que integran las Reales ó r d e n e s de 
15 y 27 de E n e r ó del a ñ o actual y los pite-
mos* de condiciones aprobados por el Jurado, 
/ que y a conocen, d á n d o l e s un plazo impro-
"rogable de ocho d í a s para que contesten en 
leflnitiva, y que el concursante que en dicho 
¿Jago 6 no conteste ó lo haga formulando 
nuevas observaciones, se e n t e n d e r á renuncia 
il derecho que pueda tener en la adjudica-
ción provisional de referidas obras. 
A d n i i n i f t r a o i ó n central . 
GoberoafíkVn. — • S u b s e c r e t a r í a . — C o n t i n u a , 
•ión de la rela- i 'm certificada de las cantl-
lades recaudadas en los Gobie'-nos civiles que 
;e c i tan con destino á la suscr ipc ión nacional 
abierta por iniciativa de S. M . l a R e i n a 
Universidad Central. 
A las seis de la tarde de ayer dió una con-
ferencia en el aula 18 de la Universidad Cen-
íral D. José Rogerio Sánchez, sobre el tema 
"El pensamiento y la acción en la vida e». 
pañola". 
El conferenciante comenzó haciendo resal-
tar que en la vida de los pueblos no existe 
en realidad más que el período dinámico y no 
el estático, como desde antiguo se ha afir-
mado. 
Prueba esto la misma historia del pueblo 
español. 
En efecto, durante la dominación romana, 
época que algunos calificaron de estática para 
la naciente raza española, no lo fué así en. 
realidad, por desarrollarse entonces los prin-
cipios de la civilización, á la cual coadyuva-
ron varones tan ilustres como Séneca, Quii»« 
tiliano y el Emperador Trajano. 
En la época visigótica, no obstante «i in-
menso desastre de la invasión báfbar*, con-
tinuó el pensamiento hispano su obra de 
avance, dando á luz el fuero juzgo, y los Có-
digos de ÜTíurico y Alarico. 
Vino después la invasión musulmana, y coa 
ella pareció dormirse el pensamiento espa-
ñol y venir el período estático. Mas no fué 
así. Arabes y cristianos continuaron la gran 
i obra de la civilización española, según se ha 
demostrado por las más completas obras bio-
gráficas. 
Enmedio de los grandes trabajos de la Re-
conquista apareció la figura eminente de Al-
fonso X el Sabio, que legó á la posteridad 
las obras más completas de su tiempo.. 
La actividad el pensamiento español con-
tinuó en todo el transcurso de la Edad Me-
dia, hasta aparecer el siglo de oro español, 
que abarcó casi toda la dominación de los 
Austrias, resplandeciendo, enmedio dei gran 
núcleo de hombres ilustres que le formaron» 
la colosal figura del "Manco de Lepanto". 
Desnnes de esta época gloriosa para la ac-
tividad hispana, vino la decadencia que se ha 
calificado de período estático, y, sin embar» 
go, no fué así, pues entonces aparecieron emi-
nentes biógrafos y críticos que han dado lus-
tre, á la literatura española. 
Por todas estas causas—'argüyó el confe* 
rendante—puede afirmarse que no ha existi-
do período estático en el pensamiento espa-
ñol, sino antes de comenzar su desenvolvi-
mi nnto. 
'armiñada la conferencia, fué muy aplau-
dido I>. José Rogerio Sánchez. 
Centro y Jnventnd Manrista. 
La conferencia del curso organizado por la 
Juventud Maurista que debía dar el próximo 
martes en el Hotel Ritz el excelentísimo sf^r 
D. Faustino Rodríguez San Pedro, se .<«»*• 
pende por enfermedad de dicho respet»^i« -¿Z 
ministro. 
El mismo martes 9, á las siete de la tarde, 
en el salón de actos del Centro Maurista, ca-
rrera de San Jerónimo, 29, dará una confe-
rencia el Sr. Llanos Torrisrlia, sobre el teto» 
"Por qne Franco no es Maura". 
Para dicho acto, al que podrán asistir se-
ñoras, serán válidas las invitaciones repar-
tidas nara las conferencias del Hotel Ritz-
U SANTü CASA DE NüZñRET 
Y LAS RE I ilOSüS POBRHS 
o-
Nuestros favorecedores, dicen las TeUgiosaS 
pobres, llevan mucho adelantado para su p w 
destinación y para que el Divino Jesús les 
favorezca en sus necesidades y empresas, pOft 
que la caridad que ejercen con nosotras, dán-
donos para comer, vestir y reparar nuestras 
pobres y miñosas viviendas, se lo presentara 
nuestro Divino Esposo, dicióndoles: "VettWr 
benditos de mi Padre, 'porque tuve hambre y • 
me disteis con que comer; sed, y me disten 
de beber; estuve desnudo, y me disteis VüV* 
vestir. Cuando hacías esto con mis esposa* 
conmigo lo hacías, y así ollas rae lo mamies-
taban diaria y fervorosamente". 
Por la pequeña cantidad de dns r e a « 
mes se hace uno bienhechor de esta gTan unra 
y adquiere estos méritos-
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LA SHCISDAD ESPAfi3LA DE EXCURSIONES 
t í ñ m m 
DEL SR. TORMO 
tas obras de arte del palacio de Liria. 
€omo preparación de la visita que en con-
jDeaioraeió™ del X X I I aniversario de su fun-
dación hará hoy á las obras de arte del pa-
lacio de Liria la Sociedad Española de Ex-
cursiones, el catedrático y sonador del Rei-
ao Sr. Tormo dió ayer tarde una conferen-
cia en la Koal Academia de San Eernando, 
haciendo 'uaa exposición de estas obras de 
arte. 
Rindió un caluroso elogio 'á la mtoraoria del 
arquitecto D. Ventura Rodrígnf/,, bajo cuya 
dirección construyóse el palacio de Liria, 
como la iglesia de San Marcos, el pórtico del 
convento de los Mostenses y algw.as otras 
obras enclavadas en el mismo banio, afirman-
do que el D. Ventura Rodríguez es uno de 
los artistas que más renombre njcrecen entre 
Jos renovadores del arte •meo-clasico eapa-
ñcl. 
El palacio de Liria—dijo el Sr. Tormo— 
'viene á tener para nosotros un interés de 
eetuche. En aquella casa nos espera una figu-
ra tétrica para los enemigos de España: la 
figura del gran duque de Alba en un lien/o 
del Tiziano, y on otro un retrato de uno de los 
taás célebres pintores de los Países Bajos. 
E l Sr. Tormo remontóse á los tiempos del 
primer duque de Alba, siguiendo el estudio 
del árbol genealógico de los Alvarez de To-
ledo, haciendo observar qne la antigua no-
bleza española se distingue do la de los demás 
países en que en ella fué una rara excepción 
l a ley sálica, circunstancia en la qne el con-
ferenciante hallaba la explicación histórica de 
que baya en España cinco, seis, siete casas, 
qnc abarcan gran núrrero de familias, re-
uniendo hasta siete ú ocho grandezas de Es-
paña y hasta cuarenta ó cincuenta títulos. 
LOS MITINES MAÜ11STAS 
EL DE ANOCHE 
LOS DE HOY 
Hablando de la Casa de Alba, dijo que aún 
íso ha llegado á ella la influencia de la con-
desa de Baños, es Emperatriz de los france-
ses, 'i Tesar de lo cual el actual duque posee 
veintidós títulos, catorce de ellos con gran-
deza de España, poseyendo tres títulos, dos 
con grandeza, su hermano, el actual conde del 
Montijo. 
Señala los lazos de la Casa de Alba con 
los Reyes de la dinastía de los Estuardos de 
Inglaterra, que arrancan del nacimiento de un 
i i j o natural, habido por Jacobo IT, por lo 
que los duques de Alba llevan, ante puesto á 
este título, el de duques de Berwiek. Explica, 
asimismo, cómo el iC'ardonal de York, viendo 
que á su muerte se extíngiaa la rama prin-
cipal de los Estnard^s, hito pasar todos sus 
derechos á la Casa de .Alba. 
A este respecto, ahjde á una carta dirigida 
á uno de los duqnes de Alba por la Reina 
María Estnardo, en la que, entre otras cosa?, 
solicitaba di^oro para atender á sus" planes 
de restauración. 
Hace un retrate de la duquesa de Alba, 
doña María Teresa Cayetana de Silva, tan 
entusiasta por el arte, que llegó á ser nom-
brada directora honoraria de la Real Acade-
mia de S a n Fernando. 
Recuerda los versos en que fué cantada por 
los poetas Meléndez Valdés Quintana y otros, 
y la amistad que dispensó á Oo.va, cuyo retra-
to de la duquesa de Alba es considerado hoy 
como el retrato por antonomasia de la ilus-
tre dama. 
Coax» dato histórico curioso, cuenta el con-
ferenciante qne la duquesa de Alba, disgus-
tada con la Reina, se decidió á desobedecer 
la orden que de concurrir á Palacio le envió 
la Soberana, apelando, para fundar su falta 
al gran pintor T). Francisco de Goya, quien 
le pintó en una pierna una llaga con tal per-
fección, que ol propio médico hubo do caer 
en el engaño. 
Con gran suma de datos históricos, el se-
ñor loi'/xio detlicó algunos eruditos párrafos 
á la hermosa colección de cuadros, propiedad 
de la duquesa do Alba, explicando des uós 
la animosidad que contra la diaraa tenía la 
Reina, segón asegura el señor marqués de 
L e a i a en un. libro, en el hecho de que la 
duquesa hacía vestir á sus doncellas las modas 
de las modistas de París aiKtes de que la So-
berana pudiera lucirlas. 
Se ocupó luego el conferenciante de la riva-
lidad suscitada entre la duquesa de Alba y su 
hermana la duquesa do Veragua, riva'idad de 
que son testimonio el palacio de Liria, que 
la primera encargó á D. Verdura Rodríguez, 
y el palacio de Buénavista, hoy Ministerio de 
la G u t r r a , mandado construir por la segumla, 
y que sus herederos regalaron luego a) Prín-
eipe de la Paz, hasta que pasó á ser propie-
dad del Estado, 
Refiere la muene de la duquesa de Alba con 
todos los m.Lores que corrieron por la ('ort< 
sobre su envenenamiento, diciendo que por 
aquejla rivalidad con su hermana su colección 
de cuadros pasó á sus amigos y criados, mo-
tivando esto un pleito que entabló la duquesa 
de Veragua, defendiendo su derecho á la pro-
piedad de aquellos lienzos, fundada eru que 
pertenecían al mayorazgo. 
A este pleito puso término un curioso de-
creto de Godoy, en cuya virtud adjudicóse 
contra las protestas de descendientes y de 
demandado, la propiedad de aquellos cuadros, 
que tris tarde habían de ser quemados por 
el pueblo, amotinado contra Godov. 
Hace mención de la catalogación de las 
obras de arte encerradps on el pa'acio de 
Liria, hecha por orden de la "aiadre del actual 
du-me, haciendo la salvedad de que en esta 
catalogación no entraron ni los tapices ni las 
armas. 
E l Sr. Tormo elogió la magnífica colección 
de miniaturas que se guarda en el palacio de 
Liria, y en la que hay autógrafos de Cris-
tóbal Colón, de los Reyes Católicos, de la 
Reina María de Hnnsría, de Enrique I V de 
Franeja, de Carlos Estuardo y de otros rciu-
ehos más. 
E l Sr. Tormo, que habló cerca de dos ho-
• Swe, dando 4 conocer precedentes históricos 
i «wriosísiimos y de gran valor, fué escuchado 
con religiosa atención, y terminada su notable 
conferencia recibió .minchas y mcrecidísimas 
I felicitaciones. 
B O L S A , lí> (Antes flyla:as.) 
P O S T A S , 23 
rtRPlNHrl E M B A J A D O R E S . 28 
I O S M E J O R E S T E L E F O N O N ü M . 1.833 
NUEVE O F I C I A L E S ARRESTADOS 
o 
SERVICIO TCLKGRAriCO 
U n complot. ^ 
R í o JANKIBO 6. 
Se ha descubierto un complot, para derri-
bar al Presidente de la R e p ú b l i c a , habiendo 
sido arrestados nuiuerosos oficiales de M a r i -
na complicados en la c o n s p i r a c i ó n . 
• S e g ú n indagaciones, el E j é r c i t o no se Jfc. 
Haba comprometido en l a fal l ida rebe l ión . 
En Carabanchel Bajo. 
Anoche, á las nueve, celebróse un tmitin 
maurista de propaganda electoral en Cara-
banchel Bajo. 
Primeramente habió el Sr. Rebollo, quien 
hizo la presentación de los candidatos mau-
ristas que han de luchar durante las próxi-
mas elecciones de diputad'os provinciales por 
el distrito I'!,ic-Iu9a-Geuit'e, del que forma par-
te Carabanchel. 
Protestó de la* dificultades qne se les ha-
bía puesto para la celebración del mitin, que 
al fin celebraban, a/unque posara á caciques 
idóneos, que eran los que habíau opuesto 
mayores obstáculos. 
Desmenuzó la labor política del Sr, Maura, 
demostrando que ha sido siemipre el más fiel 
observador de la ley y el más decidido pro-
tector de la clase obrera, para la que elabo-
ró numerosas leyes de jédíÉttifSble importan-
cia social, tales como la del Descanso domi.ii-
cal, de Accidentes del trabajo, de Reformas 
sociales y otras. 
Censuró á los políticos liberales y republi-
canos, y principalmente al Sr. Leroux, quien 
después de censurar al Sr. Maura, diciendo 
"ni eseuaáíra, «ni guerra", ahora pedía nuestra 
intervención en el conflicto europeo, aunque 
en él no nos va nada, 
A continuación habló el Sr. Villanueva, quien 
dijo que acudían al pueblo de Carabanchel, 
y no iá sus caciques, para exhortarles á cum-
plir el derecho del voto, que es uno de los 
qaie con más esmero debe cuidar todo el que 
se precio de buen ciudadano. 
Dedicó un elogio á los candidatos mauris-
tas, y dijo que ellos personifican la morali-
dad y la honiradez en la política española. 
Seguidamente dirigióse al púb'ico el se-
ñor Lemonier, quien después de breve preám^ 
bulo reseñó el actual lamentable estado de 
la política nacional, á cuvo frente socamente 
se encuentran hombre cuyo único ideal es 
el lucro. 
Así—dijo—es como han conseguicío cerrar 
todos los presupuestos últimos Con déficits de 
cientos de millones. 
pensaré á los políticos idóneos y al repu-
blicano Sr. Terroux, de quien dijo que, na-
cido de la 'rada, había conquistado, por pro-
cedimientos que todos conocemos, palacios y 
au tomó vi'es. 
Terminó aconsejando á los reunidos oue 
votasen la candiaditura maurista, por personi-
ficar ésta la honradez en ¡a poVtica. 
KI Sr. Onís habló á continuación, lamen-
tandb el caciquismo, qne tenía encadenado 
á los vecinos de Carabanchel. 
Dijo que en este pueVo no era costumbre 
buscar los votes en público, ipues el procedi-
miento consistía en solicitar el apoyo de los 
caciques. 
Recomendó é todos que hicieran ^so libé-
rrimo de sus votos, de?^ hendiéndose de los 
conrejos ó amer«» as de los cacíqnée, quienes 
por otra rarte sólo buscaban alimiento cerca 
de los diputados. 
K>-. ú't-imo lugnr habló el Sr. Colom. quien 
manifestó que sí los mauristas iban al pue-
blo es porq¡ue de éste esperan el remedio que 
sa1ve á Eftnaña de sus aíliccionos y ma'es. 
Hizo historia de la labor ipo'ítica del s^ñor 
Maura, para demostrar ene ésta fué liberal 
en el verdadero sentido de l a paflaoT". y no 
la oue preconizan los que se apellidan l i -
bera'cs. 
Terminó aconseiando á todos que votaran 
por el candidato á címen su concioncia s0 lo 
acoTBejara, pero sin dejarse imponer por opi-
niô /̂ s de nadie. 
Todos los oradorô  fueron rnhy ^lándí^o's, 
tf-r-rinado el acto c'aiedio del mayor entu-
siasmo. 
ETÍ 1)!S¡ L O B A f - P E N A T 
Teniondo necesidad de asistir hoy á la pro-
^amrción de eft̂ didatoi, el que lo es T o r el 
distrito de Hospital-Conírroso D. Vi ruel Mau-
ra Gamazo, y teniendo éste un interés e s ^ c i a l 
pn tomar una gran parte pn el mitin qne ha 
de celebrarse on I>o Rat-Pcfíat, v oue notaba 
anunciado pnrn hoy. so ha acordado aplazar-
lo hasta el sábado próximo. 
E l i T>E L'EG'^sSTES 
Tanspoeo se celebrará y a hov el miHn mau-
riste, en 1 e r - ^ ' s r-or haberlo impedido los 
amiigos' del Gobierno. 
Pe trata de un caso de política " a la in-
«rl^a". 
A ¡gíñtndó v a.Viui'fdo el local en que debía 
verificarse, por los c'pniontos mnuristes. r>"+e-
aver tarde se rrif's^farob alalinos de és tos 
en el A^ontemiento do Legauég p'ira. en cum-
plimiento de lo díspuiásfl) 00 la ley de HP-
u "nones, coT.ur>K--ir ff] aVaMe la col^bración 
del gjitin, pero ni cT alcn'Vl'» r»i pl secretario 
se hallaban en !a fnsa Con^^toriaL^ 
En vls+a de psfr., los rnainristas volvieron 
aver á í,éá?añes s W P ^ V V e1 mencionado 
precopto lo-sal, poro el alcalde se neaó A ad-
mitir el ofifúo on i]iie s<> lo coT.uni^aba la 
ce'ebracî n del mi'i'i. alegando '•pío el dnpfú) 
dfl local en que debía v&ññvrse no le que-
ría arrendar ya para ese objeto, 
TJOS mauristes so quedaron ost̂ riefnetos, 
ñero lu,os"o averiguar̂ *-' oue, en efecto, el due-
ño del local so veía precisado á vo'verse 
atrás de l a pa'abra emnoñada, á cô speuon-
cia de la p̂ref-nón que sr)bre ól se hnb'a f;"T-
cido, por aleona iT%ersona nara que no cedie-
ra el local á los mauristas. 
T7S T^S VTVVT-VS 
Fd mitin manrisfa qne dobía ^lAb^arse aver 
por.la tardo en el re^Mirant "Villa de Ma-
drid", situado en las Ventas, se ha a^la^ado 
para e l próxi-m raiércoVs. f»~i oue tendrá 
lucrar en el mismo anunciado lugar, á las 
ocho de la noche. 
L O S T E A T R O S 
E N J L A J f c A 
" E l enemisro malo", comedí '» en dos actos, 
or ig inal de lo* Sres. T). Mannel Merino 
y D . Oeferino Avec i l la . 
L o s Sres. Merino y Avec i l la Fe han for-
mulado una pregunta: ¿ Q u é vale m á ? , de-
j a r á las aldeas dormidas de l a estepa cas-
tel lana « n su tranqui l idad gris, en su so-
por ateno A los goces, pero t a m b i é n á los 
•cuidados, en su morotonfa apacible, ó 
ponerlas á las v e n t a í a e . s í . m i í s & las I n -
auiet/udes (y á los dolores de c o r a z ó n , á la 
vez, de un resurglimlento mater 'a l y espi-
r i tual , de una amiDlia^ión de horizontes, 
que con las aspiraciones nuevas les traiga 
deí-emraaitos y amarg?uras nuevos? 
Todos los poetas, en prosa ó en verso, 
hanse dirigido á sí propios máis de una vez 
la misma i n t e r r o g a c i ó n . L a s respuestas han 
sido m u y v a r a s . Pero ]a m a y o r í a han coin-
cidido con Griistavo A. B é e q u e r , en que: 
" ¡ P a d e c e r , es vivir! '" 
JJO cual , naturalmente, no priva á los 
Pres , Merino y A v e d l l a del i lere:ho de 
opdnar lo contrario, y dar á. en pensamien-
to carne y s a n a r e en u-na nccióu> desarro-
llaba en dos a c t o « de comed ia. 
Pene , c a p i t á n '.. A r t i l l e r í a , para curar-
se u« a u n a y •cuerpo, en piigar de marcharse 
4 P a r í s , y en tren e x p r é s , como el h é r o « 
campoamorano , se recluye en un pueble-
cito de Cast i l la . Y . . . comienza á transfor-
marlo. T r a e m á q u i n a s sembradoras, tr i l la-
doras, etc., e t c ; consigue «enrar de sn a,i-
•cién a l alcohol , a l jefe de e s t a c i ó n ; alegra 
un poco al Casino, en el que, si no quita de. 
fectos a t á v i c o s , como debtera, tamjpoco lo 
icontaim.ina con otros flamantes ¡ m e r a s 
sustiitucioues!' 
E n l a v ida de C a r m i t a , l a a i i i jada de 
sus t í o s se introduce . . . para l ibrar la del 
veterinario su zafio novio, con el que juaga 
no s e r á feliz, dado lo simple que es. Mas 
cuando y a ¿e ha heoho amar de l a ca^ta y 
dulce y ópt i r a virgen, se asusta del d.o'or 
inferido al antiguo novio, y decide volverse 
á Madrid, abandonando ia m ú l t i p l e obra 
regeneradora emprendida, y que su irre -
sistible s i m p a t í a tanto l e ' fac i l i tara , ¡ S e 
h a convencido de que queriendo hacer el 
bien, perjudka, . y de qne a s s t e rasrtn á 
su t ía , la oual suele llaimarle: "el eaemigo 
malo"! 
N o . co-nirartimos nosotros el modo de 
pensar de los autores de " E l enemigo .malo". 
Juüga imos que e l progreso "verdadero'^ el 
tradlcional ista , que consiste en conservar 
el respeto inquebrantable á los nrinciipios 
fundamentales, re lg iocos y sociales, y en 
perfeocionar lo exisitente, lo viejo, en vez 
de destruürlo , e?e pregreso, es siemiore un 
b e n . ¿ Q u e para a p i l a r l o hace falta t a -
lento, tino, prudencia, y sobre todo a m o r ? 
¡ D e s d e luego! ¿ Q u e Pepe se m o s t r ó fa'fco 
de todo esto? ¡ T a m b i é n ! S ó l o que las de-
flcáencias de un bien intencionado no pue-
dem desacreditar u n a doctrina, n i re futar 
una tesis. 
Edén pndiera ser que los Sres, Merino 
y Aveci l la , só-lo hubiesen perseguido foto-
grafiar un "caso". Mas cuando se t e ñ e ta -
lento, como dkihos s e ñ o r e s lo tienen, a ú n 
instimtivamente. las ideas graves y las no-
bies preocupaciones irruimpen y exultan 
tr iunfadoras . E s la gloria de la actual ge-
n e r a c i ó n l i t e r a r i a : l a s e r e d a d , la cuiltura, 
el lastre filosófico que transc'ende y reau-
m a a ú n en áus trabajos a r t í s t i c o s de menor 
e m p e ñ o ó m á s disparatados . . . 
Ela " E l enemigo malo" abundan los acier-
tos en el estudio d é los •caracteres, a'ngu-
larmenite el del veterinario e s t á muy aca-
tado, iy l a escena en que se hierguen sus 
•celos, es magnífi ica. 
L a t é c n i ' a teatral no ofrece dificultades 
á los noveles c o m e d i ó g r a f o s , y el diá lo íro , 
o* ^'eito, noble, chispeante^ á veces pro-
fundo. . . 
iMl toda l a obra, n i en el fondo, n i en 
los episodios, n i en las alus ones se observa, 
afortuna/'amente, nada que merezca re/ a-
ros< desde e l punto do v is ta dogm¡át ioo-
mo'rnl. 
L o qne s í es I n ú t i l m e n t e irrespetuoso, 
algo irresipetuoso nada mils, es -a su.uosi-
ci'fiai de que e l p á r r o e o frecuenta , . , e l C a -
sino. 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n , t r i u n f ó r e s o n a n t » -
mente el Sr . Isbert . Y cumplieron como bue-
1 nos las s e ñ o r a s B i r c e n a y A r i ñ o , y los s e ñ o -
i res Manrique, Mora, P e ñ a ( R . ) , Collado y 
Zaragozamo. 
1 R . U ^ I E L R O T L L A X 
LAS ELECCIONES PROVINCIALES 
Pi-oolaniiación de candidatos. 
En cumplimiento de la ley, hoy se constitui-
rán en todias las capitales las Juntas pro-
vinciales del Censo para proceder al acto de la 
proclamación de candidatos y aplicación del 
artículo 29 de la ley en aquellos distritos don-
de se proponga la proclamación del mismo 
núxero de candidatos que el de diputados que 
i a3'an de elegirse. 
Se tienen noticias extraoficiales de que, no 
obstante el concierto aceptado por el Gobier-
no y los jefes de los partidos liberal y demó-
crata para Hogar á la aplicación del art. 2fl y 
\ evitar que la lucha sea enconada, esto sólo 
podrá realizarse en contadas cajpitales y po-
cos' ims distritos. 
SKimCIO^ET^RAFICO 
BARCELONA 6. 
En la Liga Regionalista se ha hecho la 
proclamación de los candidatos que aquélla 
presenta para las elecciones provinciales, 
j Hicieron uso de la palabra los Sres, lAba-
dal, Durán y Ventosa, y Cambó, que afirmó 
le necesidad de robustecer la Mancomunidad 
catalana para que sea Parlamento y Go-
¡ bierno. 
I Combatió las candidaturas de los demás 
partidos políticos, y defendió la de la Liga, 
I orque es la única que puede dirigir la opi-
; nión catalana. 
! Puso fin al acto uno de los candidatos, ase-
j gurando que su programa consistirá en con-
' tinnar la obra del S r . Prat de la Riba. 
—iLos regionalistas harán la presentación 
1 de sus candidatos mañana, en la Sala Impe-
rio. 
—Los radicales lo harán en el teatro Tí-
voli. 
j —Los jaimistas tienen hecha ya la dosig-
| nación rara todos los distritos de Cataluña. 
—-Mañana harán los mauristas la presenta-
ción y proclamación de sus candidatos, en su 
Círcu'o. 
•—La candidatura ministerial a ú n no está 
designada. 
•—¡Los liberales-demócratas autonomistas han 
proe'nmado ya á los Sres. Boix, Degollada y 
Martí Ventosa. Estos dirigirán un manifiesto 
á la opinión liberal, que irá suscrito por to-
das las entidades del partido. 
CAST^iiT.oy 6. 
Con motivo de las próximas elecciones, el 
.iefe de los conservadores de esta capital, don 
Tiburcio Martín, ha roto sus relaciones po-
líticas con el gobernador de la provincia. 
E l Sr. Martín y sus amigos formarán una 
coalición con los jaimistas. que presentr.n 
i una candidatura muy prestigiosa. 
Para maña-a, en el acto de la proc'ama-
' eión de candidatos, se anuncia que habrá 
grandes sorpresas. 
E N V A L S T X C T A 
1 Camlidatnra de coalición antirrep'nblícana, 
! La candidatura de coalición antirreoublica-
na, presentada en el distrito de aquella capi-
• tal, ha tenido tan excelente acogida en la opi-
i ión, que cada día adquiere mavores a'ovos 
j en el Cuerpo elcctorai, de suerte que cada 
vez más son mayores las esperanzas de triun- j 
! lo en la ya tan próxima contienda. 
j En esta candidatura figmra, designado por 
¡ unrrnmidad, el presidente de la Junta local. 
i integrista, D. Pablo Meléndez. 
TiS BURDOS 
Candidato integrista. 
E l conocido integrista D. Julián Díaz de 
Arcos de la Llana (Burgos) ha sido reque-
rido por los elementos tradicionalistas para 
luchar por el distrito de la capital, presen-
tando candidatura independiente de las for-
madas, respectivamente, por los couservadox'es 
y los liberales. 
Aun antes de l a proclamacióri, h a recibido 
el S r . Díaz adhesior-ies y ofrecimientos, he-
chos rsponfcineamente por personas de in-
lluenda notoria en el Cuerpo electoral, aun-
que no forman en las filas tradicionalistas. 
Las últimas noticias recibidas de Burgos 
permite:;! augurar un brillante triunfo á la 
candidatura del S r . Díaz. 
POR LOS M i N STERIOS 
D E F O M E N T O 
Intereses de OrihncT». 
Presidida por el ilnstrísimo señor Obispo 
de aquella diócesis, estuvo ayer á visitar al 
rrinistro de Fomento una Comisión de Ori-
huela. 
Los comisionados pidieron al Sr. Ugarte 
que se realicen prontamente las necesarias 
obras, para impedir se repitan los desastro-
sos efectos de los desbordamientos del río Se-
gura; y el señor minis'ro les contestó que se 
está haciendo el conespondiente proyecto de 
defensa, y que en breve comenzarán las obras 
de la carretera do Ox-ihuela á Beniel, así co-
mo las de la carretera, en eítmlio, de Ori-
huela á Albanilla. 
E l concurso de l a p a v i m e n t a c i ó n . 
La Gaceta de ayer ipablica la siguiente Real 
orden: 
"Su Majestad el Rey (q. D . g,). de 
acuerdo con el Consejo de min¡strosi ha te-
nido á bien resolver se exija A loa concur-
santes su aceptación ó no, comipleta y e in 
reserva alguna, de todas las cond'clones 
que integren las Reales órdenes citadas y 
i los pr.ogos de •condiciones etconómioo-ad-
i mlnistrativas y facultativas aprobadas por 
el Jurado, y de lo que tienen y a conocl-
1 miento los interesados, dándOBeles un pla-
j zo improrrogable de ocho d í a s -para que 
contesten en definitiva; e n t e n d i é n d o s e que 
el concursante que en dicho plazo 6 no 
conteste ó lo haga fornuulando nutevas ob-
eerva-fiones, que no han de ser y a perti-
TLOiites mediante a i s s u c e s i v a » aoTarack)-
nes dadas para la a d j u d i c a c i ó n de estaa 
obras, renuncia a l dereoho que pueda tener 
en la a d j u d i c a c i ó n prov'sional ^ oue las 
c i tadas Rea les ó r d e n e s s e refieren." 
D E E S T A D O 
U n a conferencia. 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer confe-
r o r e i ó con el ministro de Estado el emba-
jador de F r a n c i a , M . Geoffray. 
OTRftS NOTICIAS 
A y e r mairdlió 4 Sa lamanca , de donde 
r e g r e s a r á m a ñ a n a , eil d l - e l n r general de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , S r . B u l l ó n . 
P a r a P a r í s , y por motivo de asuntos par-
t iculares, ha salido el director general de 
l a Deuda, D . F e d e r i c o Bas . 
—o—' 
D e B e n i c a r i ó h a l i m a d o á, Madr id u n a 
C o m i s i ó n que viene á hacer entrega al m i -
nistro de Instrucc ióoi p ú b l K a del pergami-
no en qrue se le dec lara hijo adoptivo de 
aquella p o b ' a c i ó n , 17 a] mismo tiempo ges-
t ionar la r e a l i z a c i ó n de l a s obras de aque l 
•puerto. 
M é n d e z A l e á i s . —C o n objeto de descan-
sar unos d í a s y renoner BU quebrantada 
sa lud, ha sa l d o de Madrid , r a r a e l campo, 
el director general de Seiguridad< S r . M é n -
dez Alan's . 
Durante su aurenc ia queda a l frente de 
los a-suntos de la D i f e w W n el inspector ge-
nera l , D . C a r l o s Blanco . 
E s t a n r a d r u g a í t a nos dijo eil subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n , qnie s e j u n comunican de 
Teneri fe , on e l pueblo de T e l í e h a habido 
una co l i s ióm entro •consumeros y pescadores. 
1 S R E I S E T A S R O R ^ 
LA L I B R E R I A UNIVERSAL DE OCA-
SION, Desengaño, 29, Madrid, envía á cual-
quier punto de España, previo pago de CUA-
TRO PESETAS, un ejemplar encuadernado 
de la obra O0LMAY0. Derecho canónico. 
Dos volúmenes que valen 15 pesetas. 
L A S ZONAS N E U T R A L E S 
ÍSKRVICTÔ TELEGRABICO 
BARCELONA 6. 
Con asistencia de 124 representantes de 
entidades obreras, políticas, sociales y coope-
rativas, se ha celebrado hoy en el Ayunta-
miento una Asamblea magna, para tratar de 
la conducta que debe seguirse en vista del 
aplazamiento indefinido dado á la solución 
del problema de las zonas neutrales, como 
consecuencia de hallarse cerradas las Cortes. 
Por unanimidad se tomó el acuerdo de ce-
lebrar una gran Asamblea popular, con ob-
jeto de pedir al Gobierno la inmediata aper-
tura del Parlamento, y á la terminación de 
dicha Asamblea, organizar una manifestación 
pana entregar al gobernador las conclusiones 
adoptadas. 
También fué acordado que cada una de las 
entidades representadas celebre junta gene-
ral, y todos los acuerdos que se adopten se 
unan al de la Asamblea popular y al del 
Ayuntamiento. 
U N V A P O R ^ A V E R i A P O 
SKUViriO TELEGRAFICO 
FERROL 6. 
Ha entrado en este puerto el vapor 
inglés Glaviergan con graves averías en 
el casco, que se las causó un vapor italia-
no, con el que chocó á causa de la densa 
niebla que reinaba. 
E l choque ocurrió á 60 millas frente 
á la punta de Estaca de Yares. 
E l buque italiano huyó. 
E l Glamergan procedía de Cardiff, y 
trae cargamento de carbón con destino á 
Gibraltar. 
SEIS ALBANlLES H Í R I D O S 
o 
En las obras de coastrucción del nuevo 
Matadero ocurrió ayer un sensible acciden-
te del trabajo, on el que resnltaron heridos 
seis albañiles, tres de ellos de alguna eonsi-
deracióo. 
En la Casa de Socorro sucursal del distri-
to de la Inclusa, á que fueron conducidos los 
lesionados, recibieron l̂ s auxilios de la cien-
cia Isidro González Níiñez, que presentaba 
la fractura completa del fémur derecno; Luis 
Saavedra Pérez, una herida contusa ê i la re-
gión parietal izquierda; Julio Vázquez Váz-
quez, otra, de seis centímetros, en la mano 
izquierda; Antonio Eoliano Muñoz, fuerte 
contusión en uia brazo; Juan Fernández Fer-
nández, y Manuel Fernández Puertas, otras 
trenos importantes. 
E l estado es grave en los tres primeros, 
habiendo pasado Isidro González, al Hospital 
provincial, y en los restantes, <io pronostico 
reservado. 
Parece ser que la cansa de la Aspermeia 
fué el haberse roto por la raita/5 -in anda-
mio, sobre el que se hallaban '̂ iba.jaudo los 
mencionados obreros, nui' ^wt-ron á tierra 
desde una altura de man de dos metros. 
GRAVEJ1TUACIÓN 
s e r a p r o c o s a ó o . 
o -
F i m S T O O Q U E D I M I T S 
g E R V l C I O ^ E L E G R ^ C O 
LISBOA 6. 
é de Defonaa republicana ha 
celebrado su primera reunión en el do-1 
raicilio de D. liernardino Macizado, que 
la presidió. 
También se ha reunido la Junta gene-
ral del distrito de Lis-boa, declarando, 
por medio de una moción votada por una-
nimidad, que sólo acatará ias leyes vigen-
tes, pero nunca las disposiciones dictato-
riales d e l Gk) bierno. 
Se asegura que el diputado D. Augusto 
Vieira entablará un proceso contra el Go-
bierno por violacióm. de la Constitución., 
E l paLji'io del P-arlamento continúa 
acordonado por la fuerza armada, vién-
dose en las puertas los sellos mandados 
colocar por el Gobierno. 
Hoy se lia echado de ver que han sido 
cortadas las comunicaciones telegráficas 
y telefónicas en los alrededores de Santo 
Antao Toja-l, donde ayer celebraron su 
sesión los diputados y senadores. 
E l ministro de Portugal en París, se-
ñor Ohagcs, ha presciatado la dimisión de 
su cargo, fundándeee en que, siendo re-
presentante de un régimen de libertad, 
no puede permanecer al servicio de la die-
tadura. 
L a noticia de la dimisión del Sr. Cha-
ges, de la que se ocupa.rá el Directorio 
republicano, convocado al efecto, está ofi-
cialmente confirmada. 
E l Gobierno se ha reunido esta tarde 
en Consejo de ministros, que ha sido de 
larga duración. 
Los acuerdos tomados aiüíe la gravedad 
de las circunstancias, tienen carácter se-
creto. 
Terminado el Consejo, el general Pi-
menta de Castro trasladóse al palacio de 
Belem, celebrando una conferem-cia con el 
Presidente de la Repú'blica, á quien in-
formó de lo tratado por el Gobierno en 
la reunión celebrada y de les acuerdos 
adoptados . 
E l Gobierno ha manifestado haber re-
cibido mllosos ofrecimientos de financie-
ros y entidades nacionales y extranjeros. 
E l Sr. D. Bernardino Machado ha da-
do un bamiquete en honor del general Pe-
reira Eca, que fué uno de los sublevados. 
Pronunciáronse patrióticos brindis por 
el triunfo de las armas portuguesas. 
E l general Pe reirá., que forma, parte de 
la nueva expedición á Angola, ha embar-
cado á bordo del vapor Africa. 
L O S F U N E R A L E S POR OARDOSO 
OPORTO 6. 
Cciu asisteneia de los diputados demó-
cratas, Re han cabrado los funerales por 
el diputado Cairdoso, sin que se hayan re-
gistrado incidentes desagradables. 
Los operarios del arsenal donde traba-
jaba el pregunto aeresor. Enrique Miraez. 
que se suicidó en la prevención de la ca-
lle de Peira^ h-an dirigido una carta á su 
viuda dándole el pésame y protestíindo 
del atentado perpetrado en la persona del 
Sr. Cardcso. 
XTNA D E T E N C I O N 
OPORTO 6. 
L a Policía ha detenido á un individuo 
llamado Garibaldi Freiré. 
L a detención obedece á sospechas de 
que el detenido tenga participación en el 
asesinato del teniente Soares. 
E L MEN'JBTRO D E H A d E X Í D A , D I M I T E 
LlSPOA 6. 
E l ministro de TTaeienda ha dimitido, 
encargándose interinamente de esta car-
tera el de Negocios Extranjeros. 
TAHONAS ASALTADAS 
Con motivo de l encarecimiento del pan 
a l T n n a s tahonas han sido a s a l t a d a s . 
E l Gobierno toma medidas para evitar 
que se altere el orden. 
VIAJES 
¿ D o n J l l f o n s o 
y V ) o ñ a V i c t o r i a . 
E L D Í A D S A Y E R \ 
-o-
V a r i o s . 
Antonio P íqo iero , de cuarenta a ñ o s de 
edad, se f r a c t u r ó e l radio- izquierdo a l -caer-
se de l a c a i r a , en su domLcilio, San Oiipria-
no, 7, sogundo derecha. 
Se le asisit ió -fin l a C a s a de Socorro del 
distr'to de Palaj-rloi siendo s u pronfetico 
reservado. 
— E n el •caj'é establecido en el n ú m . 6 
de l a •calle de Jaco'^etre'o . Vé rcfvtr'on & 
P e t r a Pad i l l a , de veinte a ñ o s de edad, un 
bolsillo de plata, icón a l g ú n dinero, y un 
gati ln val-orado em 2CO pesetas. 
No sosreol ' ía q u i é n se l o ba^ya llevado. 
— i E n el piso b a j o de la c a s a ntkn, 4 do 
la caille de Lriganito^ se d e c l a r ó u n Incpn-
dio que. afortunadamente , c a r e c i ó de I m -
portamic'a, y que f u é sof.ocado con toda r a -
pidez por eil S-ervic'o de Bomberos. 
— E n la 'Gasa de Socorro de los Cuatro 
Caminos se an5?ni<5 de fonrr-eM^ "erebral 
y v i scera l á G u i l l e r i r o Moreno Toledo, de 
diez a ñ o s , qnie se produjo a l caer del tope 
de un t r a n v í a en que se h a b í a subido. 
E l accidente o c u r r i ó e n l a calle de B r a v o 
Mu-rMlo. 
— A p r o v e c b a n d o u n d e » ? u ! d o de su es-
p e j a f e t i r ó ñor la Ventsmá, con á n i m o de 
suic idarse , JOE«5 Rodr íe :v«z Ear'os, de c u a -
renta a ñ o s , y domici l iado en la cal le del 
E s n í r i t u Santo, n ú m . 8, s c ^ D í t o . 
Se "causó lerioncs en dist intas partes del 
cuerro califl'cadas de gravas «m la Ca:?a de 
Socorro del d e t r i t o del Hcspikio , en que 
r e c i b i ó asistencia facultat iva, pagando des-
p u é s rsi Ho«vnital de l a Pr incesa . 
S e ignonan los m 'aviles impulsores del 
delito. 
Sidra Vereterra y Candas 
preferida por cuantos l a conocer». 




E l vapor bcltra Tiflis hállase ya casi por 
completo destruido, siendo total la pérdida del 
cargamento. 
E l Tiflis'fué construido en los astilleros de 
Amstrong (flmglatéirta) y tiene 2.498 tonela-
das de capacidad. 
. No es cierto que estuviese asegurado. 
Los heridos á conseruencia de la explosión 
continúan atendidos en el hospital. 
SSRVICIO^T^TORAPIOOI 
SEVILLA 6. 
Este, mañana á las diez el Rey y el Im 
fante Don Alfonso salieron del Alcázar i 
pie, CCIQ bastón y guantes, sin sombreros, 
y por el patio de Banderas dirigiérons© 
á la Catedral. 
E l público se apercibió inmediatamen-
te de Ja presencia de Don Alfonso y 1c' 
rodeó, aclamándole con entusiasmo. 
E l Rey, sonriendo, eonítesíaba á los am 
Indos y aparaba cuidadosamente por m 
mismo al gentío para poder caiminar. | 
Los augustos paseantes llegaron así á 
la Catedral, en cuya puerta esperaban el 
Arcediano de la Basílica y el marqués 
de La Vega Ineláiií. ^ ! 
Todos juntos subieron al eampanarioi 
de la Giralda, contemplando desde íiilí 
el encantador panorama que se ofrece. j 
Volvieron después el Rey y el Infa;nte 
al Alcázar, desde donde momentos des-
pués salieron de nuevo, marchando, siem-, 
pre á pie, al paseo de las Delicias, donde 
encontruron á la Reim y á la Infanta 
Doña Beatriz, que paseaban en automó-
vil después de ha:ber estado en Triana 
visitando la fá'brica de cerámica, en la 
que hicieron algums adquisicicanes. 
Reuniéronse en el automóvil ambos ma-
trimonies y recorrieron la Macarena, la 
Alameda de Hércules y otros sitios prin-
cipales, regresando por último al Alcázar. 
Los Infantes Don Carlos y Doña Luisa 
y el Príncipe Rainiero marcharon á V i -
llamanrique á fin de pasar el día con la 
Condesa de París. 
NOTICIAS 
I j a t emperatura . 
E l termómetro marcó ayer: 
A las ocho de l a mañana, seis grados, 
A las doce, 16. 
A las cuatro de la tarde, 12. 
Temperatura máxima, 17 grados. 
Mínima, cuatro. 
E l barómetro marcó 712 nnn. Buen tiempo. 
E l linfatismo es una debilidad congénita 6 
adquirida que se traduce en los enfermos por 
cabello rubio, piel blanca, fina, palidez de l a 
piel, infartos grlandulares, anigina crónica, flu-
jos purulentos de los oídos, tumores fríos, a r -
tritis (tumores blancos), etc., ete. Unos fras-
cos de Hipofosfitos Salud evita» .y curan tan 
molestas enfermedades. 
La Real Congregación de 'Esclavos del D u l -
císimo Nombre de Mar ía , dará boy la comi-
da reglamentaria á 72 hombres pobres. 
Obligaciones del Teso i t» . Vi 
Ayer fueron suscritas en el Baoeo de E s -
paña 1.455.000 pesetas en Obligaeiones del 
Tesoro 4? por 100, que sumadas á fo de d í a s 
anteriores hacen un total de 30.926.600. 
Faltan por susribir 69.073.500 .pesetas. 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
6 DR MARZO DK 1015 
Fondospili i lcos. Interior V ' i 
*«rie F, do .IJ.UIIJ ^©duias UJ.ni nales.... 
» K, » 2Í.Ü00 » » 
• D, » 12.5,10 » » 
» C, • fi.OJj • » . . . . 
» II, » 2.500 o » 
» A, • coa • » . . . . 
» G jr H, de lü ly 3M|>taa. nomlnU. 
F-n J i bren le.* terlei • 
idem (tu ileinei -
ni I i INMXi n i 
Amortizabltal í "3 
Idem 4»/, 
C. dulas Hunco' lipoi.0 In Cspnlf8} l|̂ «v< 
Obliftaelvtitsi I'. ('j V. Arlz », •'»' ., 
Sociodud do l^l^elricidadMádlodte,] . . . 
i icolrichlad do QUtüdiorf, s 
Sodp'lni: O. Anfcárera do Kapala, i1/,.. 
Uirlrtn Alcoh lerti Hsi>i»M0lar ñ'/a 
Accioncsde H.xnco lo ".sinrn 
Idcir i li «paiiO-A'norieaiio 
Idem 'llpotoc iriodo íi.ii>afia 
hictii de Sjutilla 
Idem spaloi dei'.r* lito 
Idem Cent 'al 4eiifi:iiio 
Idem (-.«iiafíol del Ufo le la et ua 
(."oini «fUiiArren latnriade Talucoi 
?. ' i . A/.ucareca de lSj|>aiia Prarureiiloi. 
Idem Ordinarias 
idsm Altos ttariio* do ilillu > 
Idem 1> ir irPalgiiera 
üidóis Alcoholera Runflóla, .">' t 
Idéni lie ñera 'íspi'ola, i' , 
Idem Kaitafioia do Ospuilrru 
Ayiinlatís!onio áo H i IrT T« • 
Enip. I 6&Oli!I^aatoiie.3lU0 itaMi*,.,. 
1(1*1): (lo» tiíénUw 
Idemex|>ro[>Í!iciüiius ititértoi' 
Idvm td., en ol eit3«iicl><] 










































































C A M B I O S S O S B E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Pia^íSí oheque, 95,40, 20, 25 y 20; ]^n-
•dres, c:heii'uei 24,15; B e r l í n , 'Ü'00,00. 
B O L S A 1>E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 72.30; Amortir-aUI© 
5 .por 100. 92,10; Nortes, 06 ,12; A l i ca^ es , 
6!&,37; Orenseis, 15; Andaluces , 00, On». 
B O I / S A D R I V U H * 
E x t e r i o r , 85,10'; F r a n c é s . 70; FOTÍVÍI-
rriiles: Norte de Esl iaf ia , 340; Al icantes , 
355; Rvotinto, 1.47S; C r é d i t i-i ̂ aki¿', 
00.dO; Bancos : Nac iona l de Miéjicc, 322; 
Lonidres y M é j i c o , 245 ; C e n t r a l Mej ica-
no, 57. 
B O L S A I>B L O N D R E S 
E x t e r i o r , 84,50; Consolidado I n g l é s 2 
•por 10O, 68,5'5; A l e m á n '¿ por 100, 00,00; 
R u s o 1906 5 por 100, 95,87; J a n o n é s l í W , 
92 .25; Mejicano 1899 5 por 100, 62; U r u -
guay 3 % por 100, 63,2o. 
B O L S A D E C H I L 1 ? 
Bancos : de Chi le . 171; E s p a ñ o l de C h i -
le. 121. 
Supenmmerario. 
Pasa á esta situación el capitán de In-
fantería D. Camilo García de Polavieja, 
Consejo Suprenu». 
En la próxima semana se verán en la S a l a 
de Justicia los procesos siguientes: 
Lunes.—-Oausa seguida contra el 8oldack> 
Andrés Gómez y un paisano por inutilización 
voluntaria para el servicio de las armas. 1 
Martes.—Idem al trompeta Florentino Ma«, 
tínez y otro por deserción. Idem soldadí 
Francisco Asensio por efítupro. 
Miércoles.'—Soldado Fi'ancisco Romero ] 
otro por maltrato de obra íx superior. 
Viernes.—Marinero Enrique DomíngiMB 
por quedarse en tierra á la salida de si 
barco. 
También se verá el de apelaciones ínter 
puestas contra sentencia del Juzgado de Mo 
lilla en juicio verbal sobre accidentes del tra 
bajo por I). Romualdo López Doméneeli i 
D. Manuel Vázquez. 
¡yo / de Marzo de IBIS, 
-o 
D I A 7. 
l iomingo 111 í l e imarusma*—Santos P a -
- Mo y Gaudioso. Obiüpos ; S a n i o , T o m á s •de 
' A<3UÍJIOi icjomf'esor y doctor., y Sau-tas • P e r -
petua y Pe l i c i ta s , m á r t i r e s . 
L a M i s a y O í i c io divino son -de l a Donri-
nioa, con r i to semidoblu do p r i m e r a o í a s e 
y color morado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Ttmur. 'San Is idro . 
Corto de M a r í a . — D i v i n a Pastoi-a, en 
San M a r t í n , ó de Portaj:*d.i, eoi S a n Mi l lán . 
' Cuarenta, H o r a s .—R e l i g i o s a s de Santo 
l í a i a i n g o (C8a>adio Coedlo, 1 1 4 ) . 
i C a t e d r a l .—A las n ueve y, media . Misa 
Conventna!.. predican'do c i Sr . M o r á n . 
C a p i l l a f t e a l .—A las once< M i s a solemme, 
iw-edj-cando el •Si' . Obispo de Srón. 
ü i c a a - n a v c i ó n . — A l a s 'dioz, Misa mayor , 
. fn-odicaado el Sr . L ó p e z A n a y a . 
P a r r o q u i a s .—A aas dier-, M i s a mayor , con. 
©xplkacidtn de l Santo l ivangel io . 
. C a p ! l ia del Santo C r i s t o do l a Salud. -— 
T e r m i n a la Ncvena á Saai J o s é ; á. l a s ocbo 
W m e d i a . Misa de Cairmmi6n genera l ; á 
los diez y media . Misa solemne, p;redieaudc 
el S r . Garrandc . y por l a tarde , a las cinco 
y mtidia. p r e d i c a r á el, padre F i d e l B a r d ó n . 
ICIapilla ítel S a n i o Crksto de S a n G i n é s 
A l toque do oraciones. Ejeroic loe con ser-
m ó n <á cargo del S r . B e l d a . 
' A s i l o de San R a f a e l ( C a r r e t e r a de Clha-
i p a r t í n ) ^ — E m p i e m el T r i d u o en honor de 
S a n J-uan de Ddos; p ó r l a tarde , á l a s cua-
t r o TOKposiciOu de S. D . M . , predicando ol 
¡pexire C á l a s a n z Rabaza . 
R s c i a v a s del Sagrado C o r a z ó n . — A las 
«¿neo de. l a tarde . E j e r c i c i o y s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á &1 Sr. Rodrigo. 
J > e s « d z a s R e a l e s . — A las d ie» . Misa c a á -
teida con s e r m ó n : 
I g l e s i a do ]>on J u a u d e A J a r c ó n .— - A las 
« i n c o de la tarde; Miserere cantado y V i a 
Gr-ucis. 
Ig l e s ia de S a n Ignacio de L o y o l a - —A las 
J cinco y media de la tarde. V i a C r u c i s , R o -
| sario y s e r m ó n . 
PaiToqti ia de X u e s t r a S e ñ o r a del C a r . 
nui i t - .—A las diez, M i s a mayor; á las cin-
co de la tarde c o n t i n ú a la Novena á San 
J o s é , predicando el Sr . G r i m a . 
Ig les ia de l a P a s i ó n . — A las seis de l a 
tardo E x p o s i c i ó n de S. D. M. y s e m r ó B , ú 
cargo de un padre Dominico. 
Orator io del O l i v a r . — F i e s t a á Santo T o -
m á s de Aquino . A las ocho. Misa de C o -
m u n i ó n genera l ; á las diez, l a soleonne, y 
á l a s seiK d e la tarde, E x p o s i c i ó n , R o s a -
rio, s er imón. R e s e r v a y p r o c e s i ó n . 
Kel lg iosas G ó n g o m s . — A las siete y 'me-
dia, Misiá '-o-ti E x p c e d c l ó n , y á las nueve y 
media . M i s a coral con e x p l i c a c i ó n del 
Evange l io pov e l Sr . Mar ina . 
Rel ig iosas V a l l e c a s . — A las ei-neo de la 
tarde, Misere al Santo Cris to de la Ago-
n í a , con E x p o s i c i ó n de S. D . M . y s e r m ó n , 
q u e predi-cará e l Sr . E s t e c h a . 
(Religiosas C a ü a t r a v a s (Rosales_ 1 2 ) . — 
A las cuatro y media de l a t a r d é . E x p o -
s i c i ó n de S. D . M . , R o s a r i o y s e r m ó n . 
Sagrado C o r a z ó n y S a n F r a n c i s c o de 
B o r j a .— i C o a n í u n i ó n genera l á las ocbo, y a 
la s oirce y media, " L e c c i ó n S a c r a " ; por l a 
tarde , á las seis, R o s a r i o , s e r m ó n , que pre-
dicará, el- reverendo padre Ru-bio> y ben-
d i c i ó n . 
S a n Antonio de los A l e m a n e s .—A las 
diez. Misa mayor , predicando el s e ñ o r c a -
p e l l á n mayor-
Santo Domingo e l R e a l (Claudio Coelfto, 
114) ( C n a r e n t a H o r a s ) . — A la s ocho. Misa 
de E x p o s i c i ó n ; á las nueve y media, l a 
mayor, predicando D . Maximi l iano Corde-
ro. A las cuatro y m e d i a de l a tarde , ser-
m ó n Rosar io y p r o c e s i ó n de R e s e r v a 
S a n H d e f o n s o .—A las ocho. M i s a de Co-
m u n i ó n genera l p a r a el Apostolado de la 
O r a c i ó n , y á las cinco y media de la tarde, 
E x p o s i c i ó n ¡y ejerc ic ios con s e r m ó n , pre-
dicando D . N i c o l á s Ba lmes . 
S a n Manuel y S a n B e n i t o . — A la s ocho y 
media. Misa d¡& C o i m i n i ó n para l a H e r m a n -
dad de .Nuestra S e ñ o r a de l Camino, y á 
las cinco d e . l a tarde^ E j e r c i c i o con s e r m ó n 
á cargo del reverendo padre C o l ó n . 
S a n P a s c u a l . — A las cinco de, la tarde, 
E s t a c i ó n , R o s a r i o y sermóoi , que p r e d i c a r á 
D. L u i s G o n z á l e z Suescun, c a p e l l á n de honor 
do S. M . ; R e s e r v a y Miiserere. 
Santuar io - de] Perpetuo S o c o r r o . — A las 
ocho. M i s a de C o m u n i ó n general , y á las 
cinco y media de l a tarde, p r e d i c a r á el 
padre G i l . 
E J E R C I C I O S D K D O S S I E T E D O M I N G O S 
A S A N J O S E 
C a p i l l a del Santo C r i s t o de l a S a l u d , — 
A las ocho y media. M i s a de C o m u n i ó n y 
E j e r c i c i o s , y á las cinco y media de l a 
tarde, p r e d i c a r á el padre L a r i a , S. J . 
• Ig l e s ia Ponfli'ficia de S a n Miguel.—-A l a s 
ocho. Misa de C o m u n i ó n , y d e s p u é s e l E j e r -
cicio. 
Ig les ia de! Sa lvador y Sau IJIIÍS Gouzaga. 
A las o c ü o . M i s a de C o n n i n a ó n , y á las once 
y á las seis de l a tarde , p r e d i c a r á el padre 
A. Castro. 
Ig l e s ia de l a C o n s o l a c i ó n .— ' E j e r c i c i o d u -
rante la Miga de o n ü e y media. 
Ig l e s ia de G ó n g o r a . — E ! E j e r c i c i o á l a s 
nueíve y media de l a m a ñ a n a ^ con p l á t i c a 
por él Sr . Marina . 
Orator io del O l i v a r ,— - A las ocho. Misa 
de iCosmunión y Ejerck-io,- y á las .sei« de la 
tarde. E x p o s i c i ó n , R o s a r i o y s e r m ó n , por 
el padre G á s q u e z . 
P a r r o q u i a del P i l a r . — A las ocho, Misa 
y á "continuaojón el E j e r c i c i o . 
Re l ig iosas del C o r p u s C h r i s t í . — A las 
ocho. Misa de C o m u n i ó n , y á las cinco de l a 
tarde, Ejercaoip y s e r m ó n -
Sagrado C o r a z ó n y S a n F r a n c i s c o de 
B o r j a . — A las oiC!ho< M i s a de C o m u n i ó n , y 
á las seis de l a tarde, B j e r o í d o y s e r m ó n . 
S a n Ildefonso.-—A las diez. Misa solemne 
y é l E j e r c i c i o correspondiente con s e r m ó n . 
S a n Ignad-io,-—A las ocho. Misa de C o -
m u n i ó n y E j e r c i c i o . 
S a n J o s é .— - A las diez. Misa •con maiw-
tiesto y sermóty por e l S r . L4aa.ro. 
S a n Manue l y S a n B e n i t o . —A las cinco 
de l a tarde, E j e m t c i o . 
S a n S e l t a s t i á n . — A las ocho. M i s a de Co-
m u n i ó n , y á las cinco y media de l a tarde, 
« e r m ó n t 
, S a n t i a g o . — A 1as cuatro y media de 'la 
tarde. E j e r c i c i o y b e n d i c i ó n . 
S a n t a B á r b a r a . — A flas ocho, Misa,' de C o -
| muiv ión y E j é r c i c k ^ y á las;diez , l a solem-
ne, predicando el SV. T e r r e r o . . 
. Santuar io del Perpetuo Socorro.—A la^ 
ocho. Misa de C o m u n i ó n y E j e r c i c i o . 
Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a . — A las 
o í h o , MisA de C o m u n i ó n y E j e r c i c i o , y , á 
las cinco de l a tarde , R o s a r i o y s e r m ó n . 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Secreta l io . 
N o m b r ó s e KCretaxio del comandante gene-
ral del Arsena l de Cartagena al capi tán de 
corbeta D . J o s é M u ñ o z Quijano. 
Eventual idades . 
Dés t inóge para eventualidades del serv ic ió 
al cap i tán de fragata í>. Mariano Sbert. 
A i i t o r i / a c a ó n . 
Se autoriija a lo>- generales, jefes y oficia-
les que posean el t í tu lo de docto" p a r a usar 
sobre el uniforme el distintivo dé tales. 
E s c a l a de t i erra . 
Coneed iósc el pase á la escala de tierra al 
teniente de navio D . Leopoldo CaJ. 
T e r c e r comandante. 
A s i g n ó s e á la C o m i s i ó n inspectora del A r -
senal de F e r r o l , para en su día emb.arcar do 
tercer comandante del Ja ime J , al c a p i t á n de 
coi-beta D . Aquilea V i a l . 
Segunda comandaii f ia . 
N o m b r ó s e segundo comándente de Marina 
de Mallorca al c a p i t á n de corbeta í ) . Teodo-
ro Pou. 
Excedentes . 
Quedan exeedeuies forzosos los capitanes 
de corbeta ü . L u i s Ccrvera y D . Mateo ( íar -
cía de Fos Heves. 
Ayudante mayor. 
d e s t i n ó s e , en .propiedad, como ayudante 
mayor'del Arsenal de la Carraca , al cap i tán 
de Ira^ata D . Emi l io Man.ioü. 
L icenc ia . 
Se IH coricedió licencia a! cap i tán de corbeta 
D. Guillermo Colmenares. 
Bajos-
Causan ba ja -en la A r m a d a el primer ma-
quinista 1). Juan León,' y los contramaestres 
de c u b r i ó D. Eduardo García y D. J o s é Dü-
cer lúa . 
•Jefe de San idad . 
ÍEi subinsjecLur de primera clase de Sani-
akfl dé la Armada, 1). Juan Botas, ha sido 
nombrado jefe de Sanidad del Arsenal de la 
Carraca . 
ESPECTACULOS PARA HOY 
i M ' A L . — ( l E u n e i ó n 71.» de abono, 27.» 
clci t u r n o 1.")—A las cineo, L a T r a v i a t a . 
. E S I U S S O U — ( F u n c i ó n popu la r , 3,35.a de 
a b o n o ) .— ' A las diez, L o s amantes de T e -
r u e l y Una buena va ra . 
. A las c inco . T i e r r a baja. 
OOM;EtDIA.—A las nueve y t res c u a r t o s 
(1 u n c i ó n p o p u l a r ) . L a ¡oca a v e n t u r a . 
A las c inco . P r i m e r o se y L o s veranos. 
P R I N C E S A — A las diez, E l ecllay de es-
t r e l l a s . • 
A las círuoo. E l co)lar d o estrel las . 
" L A J I A . — A la*» c u a t r o y m e d i a , Repaso 
do examen . L o s b l j o s a r t i f i c i a l e s ( t r e s 'ac-
t o » ) y Pas to ra Imper io . - :—A las diez y me-
d i a (doble , e - p e c i a l ) , E ] . enemigo m a l o 
(dos actos) y Pas to ra I m p e l i ó . 
A P O L O . — (.Despedida de la t r o u p e Pe-
¡ e & o f f ) . —A las c u a t r o ( d o b l e ) , Con t o d a 
; felicidad troupe PerezofT y 1 A ú l t i m a oic», 
reta .—A* las seis y media (doble ) . E l g é -
nero í n f i m o , troiiipe Perezoff y L a s s e ñ o r a s 
del s i lencio .—A las diez \j cuarto (doble ) , 
}¿i g é u e r o í'nttmo, despedida do l a troupe 
Perezoff y I » ú l t i m a opereta. • 
C E R V A N T E S . — A las cuatro y media, 
( f u n c i ó n en tera ) . T r a m p a , y car tón (dos 
actos y. pe' l í .ni las) y Pastor y Borrego (dos 
actos en ..uatro c u a d r o s ) . — A las diez y 
inedia ( J o M e ) , Pastor y Borrego (dos ac-
tos en cuatro cuadros ) . 
O O M U X ) . — A las cuatro (doblo) . ¡ D o M i -
raflores. . . y á prueba! (dos a c t o s ) . — A {a« 
seis (doble ) , L a soibrina del c u r a (dos ac-
to-*).—A las diez y media (doble) , ¡ D e Mi-
raflores. . . iy 6 prueba! (do? actos) . • 
mKANON P A L A i O E . — A las cinco y me-
dia (doble ) , M a ñ a n a de .so] y De- c e r c a . — A 
\m seis y tres cuartos ( é s p e é i a l ) , A l n a l . , , 
r a l . — A las nueve y anedia. E l bigote rubio. 
A las diez y media Nena T e r u e l . . 
Z A R Z U E - I . A . — D e cuatro '4 seis, •'Loa ee-
píari extranjeros" . "•Redenc ión" y o tra 
a t r a c c i ó n . — D e seis á orbo y media , estre-
ne grandioso y ú n i c o : " E l cofrecillo de los 
miiloues" ' (2.ü0'rj; metros ) , aventuras poli, 
c í a c a s , y otras cintas escogidas .—A las 
ni:e-ve u tres etiartos, programa monstriio 
ponular, todos los é x i t o s . 
Butaca, 0¿5P pesetas: general. 0,20. 
P R I N C I P E A f y P O N S O .—C i n e m a de nio, 
d a . — D e cinco y media á doce y media, sec-
ciones de c i n e m a t ó g r a f o . — ^ T o d o s los d í a s 
sensacionales estrenos. 
PAl tAiQIO I>E C R I S T A L D E L R E T I R O . ' 
C a i e r f a • de la g u e r r a . — E x h i b i c i ó n de ba- • 
tanas de l a guerra . e u r o p e a . — E n t r a d a 50 
c é n t i m o s . 
Rógamo*» á nuestros snscriptores 
sii'van manifestarnos las def ic ienr ia» 
qne l i a í l cn ón el reparto del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse antes 
dr. las uiieve de b» m a ñ a n a . 
I M P R E N T A : P I Z A H R G , .14. 
JOYERÍA, PLATERÍA, RELOJERÍA, BISUTERÍA FINA, ORFEBRERIA DE ARTE, ARTÍCULOS DE PIEL y OBJETOS PARA REGALOS, 
C A S A S L L O R E N T E . - DESENGAÑO, 26 y A T O C H A , 86, MADRID. - PRINCÍPE ALFONSO, 9, 
QUAS minerales P U R G A N T E S , DEPÜKATiyAS, 
R r o p g ^ t s ¡ r ¡ o s : 3 é H i j o s d e R , J . C H A V A R R I . — O i r e c c i ó n y O f i o i r i 3 3 . 
F Á B R I C A D E T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BOR- T / ^ T C C T A 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA U L ÍCjLhblA 
para Ternes, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
J u s t o B u r i l l o 
C A L L E S DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
T i s ú s , Terciopelos, Espo l ines en oro, P l a t a y sedas. 
l i i ™ i i ¿ J S ! i « i . t A LUZ DE LA FE EN EL SIGLO XX 
ti^o de l a Univers idad Centra l , se vende en el K i o s -
co de E L D E B A T E á .JD c é n t i m o s . 
Y COMPAÑÍA 
C1PLCMAS ÚE HONOR Y MEDALLAS OE ORO 
= Zaragoza 1&08 y Valencia 1909 z - = ^ 
Damascos, T e l a s para trajes corales, Albas, Roquetes, 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s y todo lo relat ivo a ¡ culto divino 
EXPORTACION A LAS A M E R I C A S 
ESPAÑA 
L o s que deseen poseer 
l a n u e v a o b r a d e 
Libro de la familia cristiana, por el BXCMO. SR. DR. D. LUÍS CALPENÁ Y AVILA 
A U D I T O R D B L S U P R E M O T R I B U N A L Í>E L A R O T A 
C O N L A B E N D I C I O N . 1>- S U S A N T I D A D 
E s eá A ñ o crist iano m á s completb q-rp se h a pwbMcado ha-tAa la techa y .« l 
. m á s acomodado á. ]<a<s e x i g e n c i a » del t l í sa ipo presente. 
Para> las l ami l la s icrist.ianas^ como para, e í sacerdote, e s t a ' o b r a ooastltmye 
una verdadera EncHclonedia y un arsena l coqip.leto de todas las ¡cues t iones de 
actual idad. 
O B R A S D E L M I S M O A U T O R 
C O N F E R E N C I A S Y S E R M O N E S . - — U n tomo, 5 pesetas en r ú s t i c a y 6,00 aa-
cuadferoaad o en tela. 
J E S U C R I S T O R E Y . — H O M I L I A S Y S E R M O N E S . — E s t e l ibro es una C u a -
r e s m a c o m p e t a de p r e d i c a c i ó n ; . pero la mayor parte de sus " H o m i l í a s y Ser-
mones" pueden a d e m á s predicarse e n l a s feitividad'ss del Sagrado Coraaón de 
J e s ú s . U n tomoi 6 pesetas en r ú s t i c a y 7,50 encuadernado en tela. 
S E R M O N E S ' D E S E M A N A S A N T A . — C o m p r e n d e este l ibro el S e r m ó n del' 
CIRICÍ VENXALLO11 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü 1 Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
S a n B e r n a r d i n o t 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
' ~ 7 _ 
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Redacción y Administración: 
Desenflaño. n." 12. — HADRID 
Se admiten csqaelas hasta las tres de la madrugada en la Imprenta, 
CALLÜ DE PIZARRO, 14.-Lea pagos adelantados. 
TARIFA D E PUBLICIDAD PRECIOS DE SUSCRIFCIOK 
A r t í c u l o s induistriales. l í n e a 
Entre f i l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Noticias 
B i b l i o g r a f í a " 
Reclamos 
E n l a cuarta plana 
Idem íd. plana entera. " 
Idem íd. media plana.. * 
Idem íd. cuarto p l a n a " 
Idem íd. octavo plana. 
a Ptas.'l 
USO » 
r ."" .» 
0,40 > || 
765 » ¡ 
490 > 
21Ó . > |! 
105 » ;; 
Madrid F i a s . 12 6 3 
Provinc ias " 18 ; 9 11.50 
Portugal " 36 ; 15 8 
Extranjero " »- » • 
U n i ó n postal " 40 , 20 ,10 
No comprendi-
das " I 60 I 30 jlo 
Cada siuncio satijfirá 19 tntí'mtts de impar.íí. 
6 n»- 3 ms-
so íes. 
predicarse e n S e m a n a Santa y R e s u n - e c c i ó n . Un toaio, 5 pesetas en r ú s t i c a y 
6,50 enóTJia.dema'do. 
S E R M O N E S D E E A S A N T I S I M A V I R O B N . — D o s tomos, 10 pesetas e* r ú s -
t i ca y 13 encuadernados. 
A N U A R I O D E P R E D T ' O A C I O N P A R R O Q I J 1 A D . — P r e c i o de l a obra ^ora-
piel á" érT ciuco tomes: 15..")0 pesetas en r ú s t i c a y 2 3 encuadernada en telft. 
A N T O L O G I A D E O R A T O R I A S A G - R A D A . — D A S A N T I S I M A V I R G E N - -Esta 
obra consta de ciiatro gruesos v o l ú m e n e s . ConíJen*- ni4s de 250 sermane»* pra-
di-cab'es.—Precio: 30 pesetas en r ú s t i c a y 3 0 emcuadernada. 
E L M A G N I F I C A T . — ( D i e z p a n e g í r i c o s de la S a n t í s i m a V i r g e n ) . — E s t a obra 
i , n " t * ^ L ^!^Trt .v^cro«'-T-TH T!Ŵ  FAILTASÍA SOBRE IA europea, deben ai>re8i.Tar forma uai v o M i m e n en octavo, de 376 p á g i n a s , a l precio de 5 pesetas en rftetica 
la Conferencia inaugura l del -curso organizado por _ . . , . , . . ' _ , J J 
l a Juventud M a u r i í a , pronunc iada por e l i l u s t r í s i - sus PedldoB ^ " ^ é n d o s e a l admuustrador de E L D E - y 6,00 eneuadernada. 
imo Sr . D. Antonio Goicoechea sobre e l tema "'Pa- B-^TE» ó kiosco del mismo n I > 1 7 C j 7 T ' A C . 1)6 venta en casa del editor D O N F E L I P E G . R O J A S , R o d r í g u e z S a « Pe-
triot ismo y civismo". diario, j enviando sa importe. 
Se vende en el K i o s c o de E L D E B A T E . con T R E I N T A C É N T I M O S para e l certlf.cado. 
EL S 
dro. 0, y en las principales l i b r e r í a s . 
y B o l l er ía , paste letr ía y pas-
tas fabnicaidas con exquisi-
ta manteca de vacas. L A 
V I E N B S A . P a n de Vienia 
S O L . Calle Recoiotos, 4; Serra-
no, 54; Fernando V!, 10; San 
Marcos, 26, y Postas, 4. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O , 
Encomienda , 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid . 
AGENCIA DE PUBLICIDAD i 
DS 
y 
COMPAÑIA ANONDÍA. DOMICILIADA EN BILBAO 
pesetas. 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s » 
L a m á s ant igua de Madrid . 
Precios s iu competencia 
para anuncios , reclamos, 
noticias, esquelas y ani -
Tersarios, 
E a p c i a l p a r a anuncios 
en te los los p e r i ó d i c o s . 
Anuncios en Val las , Te lo -
nes, T r a n v í a s ; rprar to /» l ' 
Impresos y Muestras, y C o -
Suporfosfatos de ca l . 
Snperfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de a m o n í a c a 
Sulfato de sosa. 
Gl i cer inas . 
Acido n í t r i c o . 
Acido s u l f ú r i c o corriente. 
A' i do s u l f ú r i c o anhidro. 
Ac ido c l o r h í d r i c o . 
s u a l saliendo de B a r c e l o n a e l 4 , de M á l a g a e l 5 y d e Cádiz el l e c c i c ü de c a r t e i ¡ s 'en to 
z de Tener i fe . Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo e l f d á s l M provincias de ÍSB 
pana. 
Oficinas: 
A B A D A , 5, l .« 
Servicio 
EMILIO CORTES 
Anuncios en general, es- i 
quelas de d e f u n c i ó n y ani -
versario 
Jacometrezo, 50 . primero. 
L I N E A 1>E B U E N O S A I R E S 
Servicio men i 
p a r a Santa C r u z 
v ia je de regreso desde Buenos A i r e s el d í a 2 y de Monteviideo e l 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensua l sal iendo do Genova e l 21, de B a r c e l o n a e l 25, de M á l a g a 
©I 28 y de Cádiz el ¡M, para N e w - Y o r k , H a b a n a , Veraorua y Puerto Méj ico - R e -
greso de V e r a c m z e l 27 y de H a b a n a ol 30 de cada mes. 
L I N E A J>E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual , sal iendo de B i lbao e l 17, de Santander e l 19, de G i j ó n 
t¿ 3C y de C o r u ñ a el 21, para H a b a n a y Veracrujs. Sa l idas de V e r a c r u z e l 16 
y d© Habana ol 20 do cada mes^ para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V T S N B Z U M L A - C O L O M B L 1 
fiarvlcio .mensual sal iendo de Bancelona e l 10, e l 11 de Valenc ia , e l 13 de' 
M&Vaga, y do Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Pa lmas . S a n t a C r u z de Tene- ¡ 
T i íe , S a n t a Ciruz de la P a l m a , Puerto Rioo, Habana^ Puerto Li/mtón, C o l ó n , Sa-1 
^anj'Jla, C u r a c a o , Puerto Cabello, y L a G u a y r a . S e ' a d m i t e pasaje iy lcarga oonj 
trasl>ordo para Veraicrua, Tampico , Puerto Ba.Triosi Cai-tagena de Indias , M a -
racaábo . Coro, O u m a n á , G a r ú p a n o , T r i n i d a d y puertos d e l Patúf ico . 
L I N E A I>B F I L I P I N A S 
T r e c e v iajes anuales , an-aiucando de Liverpoo l y haciendo las escalas de Co-
rísña, VJsgo, I^isboa, Oádiz , Oartajgcna y Vaáenc la , .para, s a l i r de Barce lona cada 
caisZiT» mienciojes, ó" soa: 6 E u e t o , 3 Febrero , 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo, 
5-2 Jtario. 21 J n í j o , 1S Agosto, 15 Septiembre. 13 Octubre, 10 Noviembre y 8; 
IWcdíMubPo; p a m Port-Said^ Suez, Colnrabo, Singa-poa'e, l i o l i o y Mani la . Sal}- i 
<Sb» -ÍM Mani la cadsa cuatro martes , ó sea: 36 B n é r o , 23 F e b r e r o , 23 Marzo, 2 ü ' 
18 Mayo, 15 Junio; 13 Julio. 10 Agotjto, 7 Septiembre, 5 Octubre , 2 y! 
SO V í o v l e m b r e y 3S Diciembre, para SingaE*ore y d e m á s esca las interfluedias q.uei 
A is. Ma. hasta Barce lona, prosiguiendo el viajo para Cádiz> L i s b o a , Santander! 
.y lJiv«rpuoi . Servicio por trasbordo para y de los y e r t o s So le, costa orienta', 
«te A á r k a , de l a I n d i a , Ja/va, Suanatna, C h i n a , . í apón y A u s t r a l i a . 
lA .NKA 1>B FIílRiN\ANiDO P O O 
Servic io •rmjnsaa' sa-3ierido de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c i a e l 3, de Al icante i ÍF^XT A ¥ U / \ 1 W I A 'Oí£\Tl'Mám*£\ 
tí. 4, do Cádiz el í ; p a r a T á n g e r . ¡Casabianca , Mazagái i^ L a s P a l m a s , Santa !* - '* -* l i ^ J - * A , l r f I w l i ^ l ^ / l . I V v l l J t ^ - ' " 
O u z de Tener i fe , /Santa C r u z de ia P a l m a y ptiertos do la costa accidental d e U J ' E I N C O N M i O V I B L E D E L A V I D A N A C I O N A L 
A f r i c a . Conferencia de I>. PélLv L l a n o s y T o r r i g l i a . 
Regreso de F e m a n d o P ó o el 2, haciendo las escalas d « C a n a r i a s y de la * Se vende, a l precio de 50 c é n t i m o s , en el K i o s c o 
P c n i n s u i a indicadas en el v ia je de ida. de E L . D E B A T E . 
L I N E A D E B K A S I L - P L A T A 
Sesrvicáo mensua l sal iendo de B i l b a o y Santander e l H?, de G i j ó n e l 17,, 
de C o r u ñ a e l 18, de V i g o el 19, de L i s b o a e l 20 y de Cádiz e l 23 , para R í o ' 
Jane iro , Montevideo y Buenos A i r e s ; eini>ren>diendo el v ia je de regreso desde 
Buenos A i r e s e l Ití para Montevideo,. Santos, R í o Janeiro . C a n a r i a ? , L i sboa . 
Vigo C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y Bi lbao . . . . . . " : 
S f l f t f l í W r n t i n n n ¿ > « f n s T P r f m e r a s m a t e r i a s P a r a t o d a c l a s e d e 
H t / U l l U a U J U l i m e & i U a c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s . 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l e m -
p l e o r a c i o n a l d e l o s a b o n o s , 
x o m o . S r . D . L u i s G í r a m c á e a i - i . 
A V I S O I M P O R T A N T E . — - P í d a s e á la Soc iedad la G u í a p r á c t i c a para sacar 
las muestras de las t ierras , á l i a de que s é pueda determinar c u á l es el abono 
conveniente. 
Les pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios c u y a e .vteas ión no 
sea superior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s pop 
palabra . E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a Bo l sa del T r a b a j o , qna 
s e r á gratui ta para las demandas de trabajo sd los anuncios n a . 
son de m á s de 10 palabras , pagando cada dos palabras que ex» 
cedan de este n ú m e r o o c é n t i m o s , s iempre que los miamos in» 
teresados den personalmente la orden de p a b í i c i d a d en « s t a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
PARA EL CULTO Bolsa d s l trabaja . r S f a ^ i a b o r e í ^ 
I M A G E N E S , Pasos, B e - colocarse. I n m e j o r a b l e » in* 
lenes, campanas; p í d a n s e NECESITAD TRABAJO formes. A l c a l á . 9. L a F a -
S f l 0 | t ? r , ^ Í Í T l n a n A J i E M A * tre inta a ñ o s . ^ n . 
13 s i u n L L r c e l o n a ' desea ^ ^ i 6 n b ü a l q u i e - V R A C ^ ^ T E M e ¿ í c L 13. segundo. Barcelona. r¡t; ^ ^ e s p a ñ o l e a , C i r u g í a buena c o n d u c 
i f a m n n f r a n c é s , i n g l é s . L i s t a C o - t a . desea c o l o c a c i ó n , to-
VARIOS rreos. c é d u l a 81.878. f o r m a n á n : M a r q u é s U r g u i -
C O M P R O a í j U r a ^ . j p R O f E S d R p ^ c t l o o , ^ ' 40. baí0- ^ 
modelo reciente, L m o u s i - í.isfcema i l a x i m ofróc<iSe; C A B A L L E R O desea co-
ne o LandoJ^t, prefiriendo para le&:;iones. Uat&t l o cac ión , por modesta qna 
lo pTt:merot m a r c a r a - n ú , m . 34.281. sea. Velarde, 12, segundo, 
nbard . Renaul t , Mercedes, — . izquierda 
Delonay-Bellevi l le . Ber l ie t . J O V E N estudiante, ain 
I'cgeot ó S'jbnekier. fuer -recursos . venido provln- S E Ñ O R A viuda, des©» 
za de 15 á 20 H . P. iCon- cias» desea s e c r e t a r í a par- a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó n iños* 
diciones d-a precio, e l mo-tton^ir 6 i n s p e c c i ó n c o l ó - ó cuidar de casa . T a ñ i b i é a 
dolo de c l i a s ^ del a ñ o que S i o ' ayudarse c a r r * r a . i a c e p t a r í a p o r t e r í a , pues 
es, n ú m e r o de la m a t r í c u - ; F u « a i « a r r a l , 22, p o r t e r í a , t i e n e Un h i j o ^ m a y o r d« 
la inscripto, consumo, si-i D I ^ l N E A N T E ^ maue^í nr^rinAl^fnt^rjoT^113^00* ' 
tio donde puede exaiavinar. jando toda ciase : de I n a - r P interior. 
se, e tc . , hay que mandar- trunientos , o f r é c e s e ; buo-j T R A B A J A R A coal-
las á L i s t a de Correos , nos informes. G ó n g o r a , í>,|(iui«r cosa por comida, jo-
n ú m e r o 3.670.566 del bi - tercero izquierda. ¡ven í o r m a l ; sabe escrito-
Hete Banco de E s p a ñ a de, / 4 „ „ ^ ^ , 7 , " Í :— 'r io. K e f e r e n c i a s : c é d u . / 
25 pesetas. Se prefiere t r a J O F R E C E S E ^para a c o m - j ^ 871í 
to dtónecto con e l arotoie-,pauar s e ñ o r a 6 s e n o n U s . 
to a irecto con e i propio ^ . C O L O O A C I O X : l a de^ea 
ar ' I •'' , r L m - Z—Z i r ~ i r Z — I T ™ ! m a t r i m o n i o solo, para 
C A T A R R O S - T O S 
JARABE DE HEROÍNA 
(BEKZO-CIJVAMICO) 
l > E L D O C T O R M A B A R L U Í A 
A G R A D A B L E i f l S 1 : ^ ^ : 
cientes y c r ó n i c o s , tos, ronquera, fatiga y 
e x p e c t o r a c i ó n consiguientes, y auxi l iar in -
superable de los diferentes tratamientos 
para c u r a r l a tuberculosis , s e g ú n numero-
sos testimonios facultativos. F r a s c o , 3 pe-
sefae. P l a z a de l a Independencia, n ú m . 10, 
Madrid , y principales farmac ias de E s p a ñ a . 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T 
T^TART.-rrnrwsi. > « . w < iQ< ; _ ' pfráftico c"ld,ar guardar casa d€ campo 6i 
D L A B ^ C O ^ b e d l a s enfermos, o f r é c e s e . B e Í 9 . | ¿ c a ^ reCTeo; el marido* 
^ ^ ^ ' - J ^ ^ - Í M v ^ 3 ^ a ? O S ; J a r ' e * entendido en a s u n t o , mondadas por la c lase m é - i d i n e s , 7. 1.» izquierda. \ é e ^ ^ c ^ t p a m . Informes: 
S E Ñ O R I T A , o f r é c e s e i D. Nerciso B i r l a i n , en Ala-dica. 
C N G Ü E N T O MA«TCO i m a de sobierno. L i s i a d e cante. 
I m á g e n e s , A l t a r e s y toda c la se d e c a r p i n t e r í a r e - p a t ¿ n t a d < ) sul>rlm« callos,!Correos' p06taI W¿¿ 1 S A C E R D O T E graduad^; 
i i g i o s a . A c t i y i l a d d e m o s t r a d a e n l o s m ú l t i p l e s e n - Carezas , é n tres d í a s . F a r - ! J O V E N empleado, o f r é - con muena práct ica , da 
c a r g o s , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l , mac ia Puerto . Pílaza S a n j ^ s e ñ o r a s tarde, vcobra-;lecciones de pr imera y se-
para u corre.pondenoi^ 'Ildefonso, 4. 14°^ ^ r e t a r l o : L i s t a . có - ! { funda e n s e ñ a n z a á Hiomi-
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
_ _ _ _ exteriores é i n t e r l ó r e a . Nofista,, desea c o l o c a c i ó n mo-| P R O F E S O R A c 1 fran-
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s ' f <asa ^ h " ^ f S S.AJI:DTÍSTA: J f d e i v a n e , ¿ ¿ ^ c c i < > l i e s d o m i c i l i o ; 
Recomendamos e l u W m o libro int i tulado P a r a f»"- ^ i m n c i p a l . 
d a r y dir ig ir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el * 
experimentado propagandista D . J u a n F r a n c i s c o Co-
r r e a s . — D O S P E S E T A S , en casa del autor. Cabal lero 
de G r a c i a , 24, segundo, y en 
dula 27.939. cilio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
S E O F R E C E N gabinetes ¡ " S E S ' O R I T A mecanogfa- Principal . 
j V I U D A s i n fami l ia , de- r r a a c , 80, 
sea serv ir sacerdote ó casa derecha. 
bajo interior 
Kstos vaporea adanifceu carga en las c o n d i c k m e í i oxú&e lav< 
Ornamentos de Iglesia 
García Mustieles 
:: 34» MAYOR, 34 : : 
A U T O M O V I L I S T A S . A c - famil ia . Inmejorables i-
I l k i o s i de EV DXtí^ 2S, 2 . ' ' O F R I - X ^ - S E s e ñ o r i t a de-
a-iosco a e li/i uonate. ge Soc i e¿a{ i Exce l s ior . A l . _ pendienta comercio, casa 
-\xríirftT rie BaeQa, g. P E R S O N A formal , da í o r m a l , educar n i W 6 
| | — — ~ — • - . — iconfianza, desea cargo en a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San 
A T V " prenunciada en la Semana 
Social de Pamplona $ 
p o r el r eve rendo padre 
FR. PEDRO GERARO 
D E B A T E Prec io : u n a peseta 
A R T R I T I C O S : bebed las 0i,ciliai sai,ieilli0 O o n t a b ^ ^ j j ^ j . ^ i duplicado. 
MXÍfai¿t ^ r ^ m T ^ r ^ V ^ L dei " E M P I C A D O Estado . i« -meu.dadas po! la c lase m é . , ^ R a i z a s . . 4, 4.? ia. |mejorablef. r e f e r e n c i a a ; 
fl1ca" i sol icita administracionea. 
F A B R I C A de campanas! T R O F E S O R de canto. L i s t a Correos, c é d u l a n ú -
y re lojes p ú b l i c o s de los tenor italiano, da leccio- mero 15.49S. •. ^ 
"lijos de Ignacio l á o r ü a . nes á cambio de hoepe- C O C I N E R A con í n f o r . 
Por ta l de U r b i n a , 2. V i - d t i i e . I ^ z ó n : AdmmJstra-^^^ 
torla . c i 6 ? _ I > B B A T ^ : leu^o. 
T ~ t . i- v C A R P I N T E R O con bau- " C O S T U R E R A . s a b i e n d « 
G R A N surtido en banos.ieo y herramienta o f r é c e s e : m o d i s t a , o f r é c e s e á doml. 
Mora-L A PRENSA.—Agencia dc.anundos.—Carmen. ^ ^ Z ™ * * ? 0 5 ^ ' TU- ^ ^ T ^ ^ ^ ^ l ^ u " S * * 4 ^ 
;leniaaores, etc., eii.. x u ' ^ ^ Q oura por aami-tln l!3,, 4.° 
4 . u i e n ^ OompnMa da ^ a m l e n S X ^ d o l ^ ^ « n T o ' ! S u r t Í d t > ^ toda dase de artículosj 
aceitado eu .su dilatado servic io . Todos los vapores t ienen t e l e g r a f í a " :: :: -P*™ el C u l t o d l V I H O :: :: :: :: 
Tamb-ién se a-dmit© carga y se e s p i á e n jasaaes para Wdcw ig^ ü ^ U t ó ú*¿t •wmiüo, servidos r»or l í n e a s recu lares . , * - • -- - . ^ u ^ u * » 
P I D A N S E CATALOGOS Y MUESTRAS 
TELÉFONO 3 7 9 4 
asE¿ j t d h f - r H B E 
A R I S A D E L A E S P E R A N Z A " 
P O R D O N J Ó S E -i DF^PTnc ¡f] 
ANTONIO BAI^BONTIN j ^ o ^ » a > i ¡ 
DE VENTA KN EL lvM>H<"O de "EL DEBATÍ 
berl s para c o n d u c c i ó n de| i trac i6n Madrid 6 •• fue- ' „ V X T T ¿ " 
g agua. E x p o r t a c i ó n ^ ^ p r o - ^ Toledo. « 5 , V i c t o r i a n o ; ^ ¿ ¿ 5 ° ^ ^ ^ t * 
M A C U L A D A . — R e y F r a » -
8 B Ñ O R A , buenos or-i c i » c o , . 5 . ~ H a y ofertas da 
—^-imes, se ofrece c o m p a ñ í a ¡ trabajo Para los oficios s l-
v i n c i á s . • L a c o m á H'erma_iMart ínez . 
« nos. Paseo de San J u a a , i 
1 i 44. Barcelona. 
3BE 
L A M B T O K a^ua d « me. ó dine«ción en casa ca tó l i - ¡su Sirtes: oficiale; y ay«»-
sa," l a de .Oorcont*. T a m - ca . Costani l la Desampara-1 dantos d e carpinteros oo-
bién combate las areni l las , dos. 3. bajo derecha. ta rimadores. . 
